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Cou motivo del viaje á Madrid de 
los v'olu^taríos catalanes que á  las 
órdenes de PHm lucieron la campa­
ña dq Africa en 1860, aparece en las 
columnas de la pTensá madrileña e! 
glorioso nombre d'él beróico caüdilJo 
que fué el alma de la Revolución de 
Septiembre, se recuerdan sus hazáV 
ñas, se encomia y sesvenera su nom­
bre inmortal y; se habla de erigirle 
unaestátua.
¿Qué.mejof, qué más glorioso pa­
ra el ildstre campeón d é la  libertad, 
para el eminente estadista y para el 
gran patriota que nb tener éstátuá én 
esta España que erige suntuosos mo­
numentos á los que la han empeque­
ñecido y deshonrado, á  los que re­
presentan en la  historia el reverso de 
Prim?
La glorificación, la alabanza de los 
buenos es aeaso la más severa con­
denación de los malos. Una estátüa 
áP fim  sería grave Ofensa para los 
que con sus obras negaron cuanto 
afirmó el revolucionario genefal; 
constituiría u n a l^ lta  de respeto á lo s  
que él derribó, volviendo por la  hón- 
r^ de España.
No; no se la hagan. La tienen 
Martínez Campos, Cánovas, Sagasta, 
servidores de los Borbones y hasta 
la tienen Elduayen y Comillas. ¿Ha de 
iguala,rse á ellos el que representa la 
negación de cuanto afirmaron y la 
afirmación de Cuanto négároh?
ebcasino y^emla éalle, 
ea Jurado.
Pó¿qu6, enia ñipqteeyíd á’é rfáa íaMüpíer
páaáaa' ócoírir  
oa ahm anSe íaiaatiiiéQ, Jo.-sas^y
entoncas'se'htt conseguido l&MmUda^^esr 
jp/riíteaiy fanáfiínénto y  piedra angular isb- 
hre qne: descansa' Ja feliQi<^di conyt^ alí 
6 que t í  lásirido tfenga ipeuos! tateqtp.'que 
'Su nínjér yke^líqtií á njiThoHibre 'some^típ 
á  la  fliáa dqlcp de las tiraníasc á la dictada* 
•ra dé la  inteligfeiícík‘ ye í„  fetrfoí.f’Y /é h  este 
caéo, erkohiBfS' líb 'ké' fereíé hbttíilM!{d6'-*á 
no ser que ,sea un cerni¿&ia~p'o5r^’é/' éb' 
realidad, .ip estái pu es que la  que domina 
no, es éu mujer,: sÉq® 1*¡juteligéncia ¡Ede eu' 
mujerí - * • - , ,
DB¿np enppntrar una mujer lista, discrá- 
ta, yo aconsejó á 'iok jóvenes que «é daján 
de bizaniilDismPs y que se casen; con una 
qiretfetig,a ditiéto.'-Esto feé lo práctico. Es 
más .fácil salvar Ihs diferentías éspiritualeE 
con el áj,net!o que con la belleza.* Siu contar 
con que aquél, Bién administrado, dura, y
ha diariaj^Kto ̂  te 
Îqsto más BÍeh.qué
|as: él mecánico hericlo graYemen.té y uu
1 iaifapimo Eqrtî r̂  mPeí,lp ^  .tí acto. 
•¡r-¿MAuricío.p,For,tieW---prpg'ántó̂  vpo de
pe de remediP á ‘los
fijó en 60.francoSrMos i n v i t a d o ? , l e  conozco. , ,
.OT }us éstátut^sí yí ^ j ^ Fortierj Fortigrl —djjoy fni mando,
se tíquilaron oeren'dPHltniSlád^f'dgg’liéfi:^-™
no^ de„unos 140.000  ̂métn)s,' '^e{^ ftíéíÓD| P&ás'éii ójííCahittd. f*5sí0,' ¿caándocómémos?
Mp estoy muiSbíldo de haiübre!
j 1 ~ — ------- -------------r. i Yo epataba cpmo atontada y"me-latlan con
de te8|mi§|n 8̂4 áLdem^s d^lq tierra so sprn-i ítíoléiitíiá las sienes, 
inistraroii a esta gbnte semillas,^ ¿^Jonos v ' TríMauíHídbl'lliáUrieío!^*^ siU sai*
a e r r a m i e n t a h ; " ' ' ' ...... .
I
tíah de la Unión ibeyo-americana en 
testa.
Regayeaiaí—-BiHrpgresadó de su viaje 
á Córdob?A«
Tifaneipopto d e /a r r o b e s ,  
to a  y  m  ̂ s tq |a s .—Lacojtnieipn¡nombrá-: 
da'anteayer,por,la Asoeiacíóh Gremial de, 
Criádores- Sxportadorea de vinos para qiie
Pejeveees^ia d e  «Ua UnUIn».—
Cqa f.até titulo se inauguró en el pueblo .
tí o ótí actual un excelente ^
Ápesar.dejla diñcjaltad de roturar un te* 
nrenb'ñicülto-ir'de^á véram)’, ÍIb
viáitara a ’ director dé los ferrocarriles an- 
Ugc lo qde detía. Despuóá cbiíipren^ <r«e. dalúces', £r. Kefoninés, cilaplió á las dos
iQué mejores artefaétbs paré évítar las 
asperezas! - r- , ^
^También las mujeres listas-tienen su in- 
cpn'teniente y es que> por su^concepto de la, 
Vida yde las persojéas-^distiutb Ihátida Ĵe^  ̂
mbnte dei que tienen las que ho ven Más* 
áqá de «US; narices ó>dé tós de áh cpnfeS(m
-i^pni
ridos
y  Esto, para loa que siempre ‘han visto 1̂  
ros desde te barrerat éS ’fuai’ peligro, que 
yo les advierto para qUe no Se llamen á en­
gáñe y yayaná protestar y á venirme con 
reclamaciones, cuando estén- en medio de la" 
plaza y vean hacia ellos alguna pórnámenia 
inesperada*
. GonzaiiO -Eonsachiada.
lo 531 ir^cpji se,nuño,. apeguray í 
Soqas un socorro ,eiéétivó 'y. uná nbtátíle' 
cantidad de álím^ntosi Ahpra biw,f 53J., 
francos para 145 personas, representan. 3* 
francos 67-por peréona'y 0‘30 céritimos al 
mea. B&dó‘.érl’faíeÍálico festb socólo no M- 
bría procurado {wfcob&bleménte ninguna ayu­
da y  se habtía evaporado fundiéndose eu la 
cifra de lo? gastos diarios. Pero no son es­
ta? laŝ  únicas ni las más importantes ven­
tajas dé éstohjardines obrerosi Laŝ  perso* 
ñas beueúciadas de este modo han reeobjlĵ - 
do el hábito del trabajo ú ia añtíóh ni mis- 
m  ̂yjhan.pmploáúo utilmeutemu tiempo qjjtc 
tal vez- .habrían perdjdo en la  taberna; con 
,dafio de la salud, del bolsillo: y de la moral 
, .Esta institüciófa-seha désatroltedo rápi- 
ttanteniéy'présta' asistencia á un centenar de 
faihilias y los huertos cubreñ uñas teis
'm:i




- ágrégádó un HueHo
roiarauo y te^iraáo’'có}qctfi^átíédfce‘pbr mu­
chachos: de 14,'A AÍ años, fundado en él 
principio dote mutualidad. Gada'mueh^- 
ého entrégá’ üh frapeo áL mes y te institu- 
eión saminMrhéFféin%ño; tes' sidíientesy 
loS afo^nos.^'Eljproducfp, por téiteino.]mF 
®s tínedénta francos Í5n I iín ¿ io ,^ r  
cada adhéren'tá, y el, dinero obtenido es W  
positado á Su'riomlbré éá 1a Caja de Atío-' 
iros para formar un pequeño peculio muy 
ippórtuno en e|_ momento de la nec'ósidadí' 
Obsérvese qué esta ócipación que absor­
be tbdos. los mbméhtos libres delosiíiü'* 
chaétíoS, es uií exceíénté inédio profiláctico 
para apartarlos del alcohol y del júego, jas-'fcO'mAVI'i'A 1a a'Jm.iS • t J ' i-'"Se cree, generalmente,que la beneficencia semejante ten-
es una cosa batíante fácil de ejecutar: que.|*^ni más peligrosa.
basta derramar el dinero con largueza á! ^^®aé obras tíláñtrópicas m'epar8cen ré|- 
diestro y Siniestro para ser benemérito harmónicamente como te derla
iba á caérmáí coriríA réfúgíanúe én uifa sá-|tíe.ia fardi. de ayer su cometido.
«te  inm ediata qüé estaba á obscuras y ine | -Los Sres'. Ktaúel, Bueno; Aíbert y  López 
espióme desesperada'és uá  éofá A llí puae f (d . Quirioo) que componían dicha coihi- 
o ^ teanchas* (¡Nos,1 ihemos; amado I sión fueron'recibidos en sü  despacho por 
jU^I Se que;soy culpable. Pero la  grande-| ei Sr. Keromnés con quien conversaron lar- 
I de nuestroiíamorí eetabs-tipor otocima d e l go rato del asunto.
®®tíales!í La única preocu-1 Después de una detenida discusión, áte 
üs¿s Maurieio; era nuestro mutuo afee-1 quQ asistit  ̂ también el sub-divetíiov señor 
'H r h i s to r ia s  célebres que va ip  mucho I saenz de" Jabera, el Sr. EesompSa'Ofreció
tanto contestasén^á)paá."^(mM^añías
tíoradas como ye lo he sido por Mau-
prtier estaba absorto ante tanto lirismo, 
idame; Meillejpy, después de aquellos 
éutos; -íe excitación-nerviosa, se pasó
hfnfeo ,po:̂ < los ojos y^ñadió. ...........
_ -^Ííafoia yo esprito muchas cartas á Matí- 
riciój-mucháé, y'veqgo-á pedírselas á u?ted 
parí^^mperlás, ¿Las ha encóqlrado uéted?
Mii Portier sé dhi^íó ’é un s'écretaire que 
estahá^abíérto y dijo: ■ i '
-—Aquí hay algunas entre varios papélés 
de m% Podre htímário. No hé 'tenido tiómpó' 
de-leértes; ^
Acto continuo, absfió unít > carpeta, en la
'buál bahía escrito con lápiz rojo’̂  




la sociedad (-)procurando alivio y consuelo fifi PJ'oP ŝsto, ni tan dir­
ías miserias morales y materiales que opri-|f®® popularizada  ̂ y adóptádas, en
men el liuaódo. Pero con muchá frecuencia ôh*"® M o porque esta obra
ambas Cosas iiofátl sépátedásv concepto verda- ,
^á'em bargo,Casi siempre, óbrendo d e e s - !  qué el hémbretíúij'haií»
te tópdo se óteíene précisameíijte lo, contra-1 g®hi() |)ara traba-
rio de lo que se' buscaba, es decir que ®® ^ ,®. ® hallar práctieamen-
E sta  E s p a ñ a  o f ic ia l q u e  í io s  h a  pues-|fom en l.a- el ocio, la  inercia y te pereza 'en !*® ? darlefliiíi^sna
t o á l o s  b o r d e s  d e l  s e p u lc r o , q u e  b a ;  lugar de renovar y estim ularía  actividad j^r®. ®“ “ i®ítírarle, con la posibiítead de 
d estru id o  h a s t a  la s  p á g in a s  d e  n ú e s -  7 se rebaja el séntimiento'^de te dignidad tí.hénefitíom ,ás
^  ’....... • - - - -  - ^“ ^ “ ‘'grande.aun de hacerle recobrar el senti-Ira dorada leyenda no tiene derecho h^tnana, aeostnmbraado al bombre.á poner
á profanar uno de los nombres más ®.h esperanza en-un .socprro eterno,: en lugar 
gloriosos de nuestra historia, más salvación en sí miémo.
prestigiosos dé nuestra política con* í;® aunque involuntariamente,
■ iteimpOránea , ^  les filántropos acaban por-aumentar el daño
L P o n  sííSP ..1 r» • -I- m enditídadproduce á la  sociedad,
 ̂ T> i P r im  m ili-g couvírtiendo en mendigos crónífeos,aquellosV tar. el Prim oollt.jco V dostmnafln»» rio f :tar, el f t l  político y destronador de í que lo hubieran sido sóte tráttslto'néméplé, 
los Borbones es muchísimo mayor y ? á no contar con la seguiiteá de (recibir au- 
más admirable. ¿Pueden á éste eri-f*hio continuo La vevdaáéra,filantropía es 
girle Una estátua Jos restauradores f fiu® sqlo es'lluryfica,, sino.tamMén inî
miento de Id dignidad propia.
César Lombeoso.
m it^so pjaquete que entregó
llerjTi diciéndole: '
-n-Si¡. quiere usted examinar , su conte-
Madaine Meillery cogió el paquete, abrió 
una^ds la s .carta? y no pqáo reprimir un mo^ 
virUieilto'  ̂ de indignáclóií. AdÚelias cartas 
®teu de amor, pero habían sido escritas por 
otra mujer. ' *
Estas no s^n jais car tas! —ex^claitió. 
Examinó algúnah “de Iks que hóntenía el 
paquete y  reconofeió que* eran de fecha re-í 
cientei No cabía la menor duda deque Mau­
ricio lah ab ia  engálado.
¡Ah, miserable!—dijo rugiendo dé có* 
lera.-—¡Y yo, que le he llorado tanto!
iPeppqés Be.precipitó sobre lo s papeles 
clasificados poT; Mr. Forlier, so lo s  arreba' 
tódeíla?  m anos , y , mientras él l a  contem*
ferroviarias á tes que había consultado, la 
dé los andaluces accedería á los deséos de
.WfeebidaSv dtí
ieterió don'Antb-'
" E u S t k p e r f 6cíair..r''® ^ “I > i ' 1, t-.». V de las mar-él teísmo , se expenden bebida*. *
cas más acreditadas. , ; \  del
Los asistentes, al acto de la apertútu. _ 
establecimiento fueron obsequiados.con 
plendidez.
' Deseamos al Sr. Delgado machas pros­
peridades en-su negocio.,
H ep ld a  isdsiaal.—En |a calle dé la 
Cilla se ocasionó ayer tarde casualmente 
una herida incisa de dos centímetros en el 
labio superior, el carpintero Francisco 
zález MoVenq, t * ' .
Recibió auxilio en la casa de socotrtí ^1 
distrito de la Alameda.
A e to s  imna ocales.-*Por cómeter ac-
los visitantes; clasificando los mostos, mis- J tos inmorales en la calle de Compañía fué
telas y arropes como vinos y no con arre­
glo á üna tarifa más elevada, y únicamente 
se,i aplicaría ésta por lo concerniente al re­
corrido de otras Ifnéaé;-si dichos produc­
tos viníefeen tfarifados en distinto concepto.
La comisión salió satisfecha dé la acti­
tud favorable al comercio en que se ¿a C'ú- 
locadopil fin el Sr. EeromnéSi '
Para evitar eqi^ocadas interpretaciones 
ea lo sucesivoif s|jpouvilío que las mistelas 
y arropes se declaren al háqtíe las . expedir 
ciones cqrao vinos (qiistelas);ó vinos (arror 
pesj.
jS o e led a d  £«)oxidmÍoa,-r~A fines 
de semana celebretrá junta general ordinaria 
esta corporación oficial. •
detenido anoche el beodo Miguel Caro Gar­
cía.
P o p w e a n d a l o a o .—Por escandali-
oene ezar an ch rt el Teatro Principal, dorante 
la representación,de £2prejm'o de honor, fué 
detenido Manuel Lorente Carretero.
P e  v ia jo .—En el tren de las dés y me* 
dia llegó ayer de Gradada, don José de Na­
vas Fernández.
Ea el de las tres y quinfeé marcharon á 
Madrid, don Domingo Limón y el conocido 
joyero don Enrique Rosado, v 
-̂ •Para, Córdoba don Adolfo Gasilari.
, Para Alora don Alejandro Conde Ville-
mé
una,ckrí!a mfál-r-ekélamó íhada-i
gueáio.—Un malagueño que, co­
mo ya dijimos,» formaba, parte de 1a candi- _______
datura .republicana en Sevilla, don Jnanfeo Cabrera* 
Vaquero Díaz ha sido éléjido concejal de 
aquel Ayuntamiento obleniendo tina vóta- 
ción nutridísima.
Numtro ios amigos han escrito desde 
Málaga al señor Vaquero Díaz, felicitán­
dolo: '■ 1.
Por nue;»tra parte nos alegramos teucho, 
celebrando que tan* dlstioguido paisano
«SI C o g n a c  C on zá len ' B yzsA »
de Jerez, deben probarlo lOs inteligentes y 
personas de buen gnstoi 
P<inlto n e g o o io .—Cón un capital de, 
diez ifail pesetas adMniStrádo poísím i^O j’ 
se puede obtener una utífldad dé cinco mil? 
pesetas anuales y coA cuatro mil pesetas 
se pupden oteener dos ipil en un negocio 
dentro de la provincia de Málaga.
Se admiten proposiciones de 4 á 6 dé lal 
tarde en la calle Moreno Mazón húte. 15, 
hast£|| l̂ día Sb* del mes actual.
CUrst ®1 e s té m a g o  é intestino^ eí 
Btixúr Esiomacal de 8ái» de (kurlos, 
P e p ó a ito  d e  m ie l  d e  S en am ai^ . 
goaa^alpor mayor y menor. .* .j
Aceite virgen de la Nueva España de 
Puente Genil.
Sé sirve á domicilio, Bolsa, 19. . t
R e , eompr>a p la ta  y  03e>o. -*-PráttlSS- 
Mártires, 8 (Platería).
«Rl C ognac C o n zá lez '|B y a a a »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
P I L M A S  i C I D É f f l í C I S
ei]leV.**-Ni 'siqúiert Íás ̂ iíardábs! ... haya alcanzado por méritos propios
El,despecho originado por su s'in ú tiles  pref->ainente en el partido de Unión 
.décIarácio¿íís, ]a’Sensacíon. cé l ridículo ^
P a s e e . —Los mozos pertenecientes ' al 
réóh^tezO de 1905V dtíí'en préSéhtársó éh te  
Afecten primera d ^ este  Ayüntáüiierito, pá- 
ra canjear él paéé'de M  pór los de 
excedentes de cupo.
AVISO.-^Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE t.tt.t.o  e 1 
que.ea.,calvo ó se le cae el cabello es por- 
qne quiere. (̂Véase el anuncip en 4;* plana;) '
A
de los Borbonesy de cuantoia re’s ta ü -‘ te.-fineémplea la riqueza no ■en pro-
racióp simboliza? i curar un éocorro material y estéril de dine-
casi
y hacen reclamos para sus fines poli-1 vez del pan, el medio de ganárselo, suífii- 
ticos de nom bra tan venerable, tem- lúistrándole así medios que le hauide haber 
ciarían de miedo y de vergüeriíg§, é |independiente'hasta cuando dejen,de pres- 
-v.i_ i - " *pie ,su abrigo tes, alas protectoras de la
tenéficéheia.
ir^entarían perseguirlo f  aniquilarlo. 1 te 
Con Prim no era ppsible la vüeltájh  
delos3 brbones; con Prim típ fera p o ­
sible el pfedoniinio y.el goÍ>ie‘i:iio dé 
los peores; cop Prim  no serian perso^ 
najes ni podrían pasar por estadistas 
esos cortfesanns renegados de la ,R,e- 
volución de Septiembre güe laboran 
la destrucción de» la patria y rivalizan 
en sérvlKánio ante el trono;
. No; ñó havq'tife pensar eif esa está 
tuá^ub sérlá la del íembrdimiento 
paraj0, r^ lá u rac id h  y sus hombrés.
, No; po debe profanarse un noin- 
hre ten grande, tan puro, tan glo­
rioso.
Una señora francesa, te ,sPñoraj^e Her-
vieu, bsi hallado un& aplicación taá práeli-- 
camente ingeniosa de esta esp t̂í® de béüfefi- 
éencía en forma úé irábajo'" qüe su. funda- 
qión merece vérdádeíamenfé séi- Beñalada
Los periodistas malagueños don Antonio 
Fernández y García, director de La Union 
Mercanúl y don Nicolás Muñoz' Geriéóla, 
han obtenido del Gobierno francés, con 
motivo deg|a visita á España del- Presiden- 
I® d®,aq.u.elte RépúWica,la condecoración de 
las Salinas aeadémicas. >
A ambos les damos nuestraíenhaíábuena.
Y conste que no ponemos adjetivos por* > ? 
que su uso,—tefes la prodigalidad,, qup se’ * 
hace de elhw-^está ya muy» d6sacredilado,y 
por que nf^uho délos úds los necesitá.
te aquel /desconocido, y su vanidad herida; 
se sobreponían á todo resto de aflicción.
Sin pérdida de tiempo, rompió rabiosa- 
njtete 1|É cartas que demostraban la trai* 
ción delMauricio.: - :l 
Í^Mr .§ oHier,no sabiendo,qué hacer ni q̂ ig I C o ^ le  fó ii á e  a to za to s.-L a  aue ha :
decir, re,limito á recoger del suelo los frag-íde actuar yn la semana deri9 á l25 fielco-IVIPTVi AGI 'A A loa An-M'lm m 4- .  - K V f*. t < >.meatos de las cartas rotas.
-_̂ adsmae Mejllery. se volvió hacia él, y po- 
,; îda dé una especie de furor indescriptible, 
áijo': ,
hermano ¡óe usted era un canall»; 
si, .señor, un verdadero canalla!
•1̂ ■ PaüLvGinisty.
P a r a  l a s  s e ñ o r a s
JSl ú lt im o  flgu ísin
.-''AvtoS'y
ál público. Para indicar é l espíritu dé la 
ipisma, mejor que niúguna detallad» y  mi­
nuciosa descripción será referir cómo sé le
COLiBORJlCiÓN iSPÉdÁL Dé “£t POPULAR,,
R e s u l t i f lo s  d e  e x p e r í e n c h s
Apropósito del estrpno do Ai^or y Qimcia, 
wama de Galdós que se .repep^senta ahora 
6h la Comiedia, Antonio Palomero.hp eseri- 
to .Ona crónica en la que habla de nuestras 
®“jere^y dice que deben"̂  ser huiñanás, 
^ rp é jll  -para ,.que podamos ponernos al 
W)la con su espíritu «lleno de golosinas, 
pero falto del fuertp mjanjar de la verdad.)»- 
Y Fabián "Vidal, hace días, ep esta? mis- 
Jüas columnas, trataba dé la frivolidad de 
1̂  mujeres y decía que Juan—un persona- 
JPquesacaba á relucir-no se casaba «por­
que no fiay mujures, ^qr fiue sólo encuen- 
tra marionetas que la frivolidad empuja. Y 
Ule aterva-rañadía-T-unirme por .siempre a 
uilservulter, á úna muñeca sití ñécióu de 
íesppnsabilitede.s,. incapaz de emprender, 
sería y valerósaméiiie, el camino de un ho- 
í5te nuevo».
^ ya, con esto, el eterno.ffii/nen4no oúb. so-
dcuríió á lahefiora Hervieuria'ldea y te ini­
ciativa de esta óbrá-tén mo'átíteáin'ente hu­
manitaria.
Hace muchos,años,socorría esta señora
á una, familia comg,ueBta de.̂ dtez personas; 
jjfeí'o, por piás qu« hacia y pqr ipáá qüe mut
ifaiembroá de la misma, activos y capacéh 
de trabajar, eri’párle por laífiftálidad,^erb 
en parte tambiéa pófqüe, sabiendo que há- 
biairde hallar apoyo en la inagotable bon­
dad, de la ^ .*  Heryieu, lo  se moléstsban 
mucho por buscar nuevo trabajo ó conrer- 
var el qae teníp. Al fin, un día dijo al pa­
dre la Sra. Hejvieu; «Es preciso sáiir de 
esta situación; yo procuraré ayudaros, pero 
es preciso'que primero os a ;^ tís  vpsotros 
miemos; Su lugar de darós «brróé'qüé se 
W m
CARTIS ÍNTIMAS
gastan inraediatámente y-qué'no resuelven 
nada, me cooprometo á entregar todos*̂  le 
mesás, á nombre vuestro,M frahe-os; en1
. Grande_fué.,te .sprpresa de .Alntpnio Fpr-; 
ítier cuando después de haber oido un cam 
panillazo se encontró en preéentííi de uná 
mtijer eleganté^y vestida de lúth, á quién' 
acababa ^  áteir la jpuertd. '
Porliérlá íhifó.. aíepíamehté y, ]|' índico 
una butaca. \ ' V.' ' ' ii‘\
-r-pisfj^us^e .ppted, cab?|!eroi,.Al e%* 
contyapmpiáqftfjhp puedo, contpnerjímis- láí* 
grimas. ¡Pobre Mauriciol jQup,. muierte.¿ten 
espantosa la suya! ,
/Portier suspiró al evocar con .hoyror; el 
recuerdo de aquel jnúertp desfigurado por 
las hpiíd'á y tendido eñl pn miseráblé Techo 
de tínámosádá.'' ‘ '* ^ i.-' t
—¡Qué desgracia tan horrible]—éx* 
clamó. ■
—Quedará,justificada mi presencia en. 
está casé, cuando' le haya hecho á- u s t^ ' 
una oonfeeióú Jpdispensablei ¿No es usted 
el hermano de Mauricio? ,< >.
--Si, señora. Antonid Portier, inspector 
det registró en Meziérésí Era yo su herma­
no lúáybr., cotí aV̂ hn os años más que. él. 
Seguimos dos Carrerar mû )̂  diferentes. 
MatírteiOj que tenis: alma de ariista
mente es ja ijue sigue:
Presidéiite; D. Plácido Gómez de Cádiz 
y: Gómez.
Vocales: D. José Rodríguez Laguna, don. 
Eduardo Cuevas Picayo y don Manuel Ji­
ménez de la Plata.
Inspector del Matadefb: D. Tomás dé la 
Cámara Salas.
luspecior de Pescadería; D. José M.'de 
Torrea Pérez.
Veterinarios del Mercado: D. José Alvá- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Cónti.
Veterinarios del Matadero: D. Jóse L6* 
pez Sánchez y don Juam Mártín Martínez,
Seoretarisí D. Rafael Mora Carnerero.
P la n is ta  m alagueña.-^E u el con­
curso Cflebrad'o el día 15 dél actual én él 
■Conserva
NESTLÉ
U n a  n i n je p  l i e p i d a
Eu la Plaza de 1a Constitución hirieron, 
anteanoche á una mujer de vida airada, lla­
mada Mafia Trinidad Expósito, de años, 
soltera y habitantó en la Carrera de Santa 
María. » . ^
Un cáhallero que presenció la agresión 
sigujóA tres judividuos que se separaron 
de María y ai llegar junto á los «¡gentes dé 
vigilancia Cabello y Nistp, requirió de és­
tos que detuvieran á aquellds, pues acaba- 
éan de: herir á una mujer.
, Conducidos á la prqveución resaltaron 
ser Eduaráo Reina Aguila,, de 20 años, do­
miciliado en la calle de la Trinidad número
de 68, Manuel Rosa Pérez, de 20, habitante en
!nr Hrl’, o cpucedidos la Carrera fie.Santa María, núm. 16 y Gar-por dos casas censttuctoras < fcomo premio “ ’ ' — * - _
en,sus estudios á Jos alumnos más aventa­
jados  ̂se ha distinguido notablemente, la
.pianista malagueña 'señorita Parody.
/ ,Un periódico madrileño dice de la ¿seño­
rita Parody que es artista que sabe poner 
algo suyo en las obras que ejecuta, 
j Constituían el tribunal califleador los
los Jiménez Remero, de 18, que vive en la 
calle de Huerta del Obispo, núm. 17, en­
contrándosele é éste último en el bolsillo 
de la chaquéta Una navaja abierta.
. María fué lleyadatí la casa de socorro de 
teicalie de Alcazabilla, donde le curaron 
ute herida punzo-cortante dé tres centímS'*
tros en la parte ínflrior de la región dorsal,
B^tíón, Serrano, Zubiarre, Grejal de pronóstico reservado.
Lindo sombrero de alas cortas 3̂ omple- 
temente circulares, sin otro jadtMio que
plumas negrá^de avestruz colocadas en,ar* 
tístico penacho. ‘Raras >veceS la fantasía 
ideaüá un tmodelo más elegante, Stencillo y 
pocdtnoléstoiqiie el.flgurínipresente; al qüe 
puede augurarse éxito completo. '
Re ;,tpdas partes
A detír verd d, 'á.iní no mé importe ña-i 
éaquete ipujer ®®® “ña inuñeca, sití no­
ción de responsabilidades; pero sí íjie Ití* 
porta muchísimo <jhe sea líátS, *'lítía y lis-
Si )0; tuviera* edad/y *autoridad pára 
acousejarlhá los: jóvenes yo lós diría que 
cuscaaen únicamente, ó por io menos prki- 
wpalmente, e?ta cualidad. De no ser posi- 
encontrar una,mujer/dis^ta, que se ca- 
ea con .^una que tenga duRro ó que sea 
^Pí.te. 'jan malo ó tan bueno esjonno 
teao lo otro. Algún día demostraré lo; 
9nedigo. ' . :
jj .^eoy  un experimentado ra cabeza age- 
Yo tengo , tin amigó qué se casó y t í  tíio 
hombre desj^aciado del táütído, 
una mhjer guapa, que resúító imb'é-
Csja de Ahogos, con tal >j^e- pUí vuégítelno áParis,y ya permanecí en mi piovincia, 
parte Óhtregéte lr?s._ ■ v . .íi/j -rMe conste»—dijo la ' deBcónotída-4qü»
■ Ajunque , en los primeros meses la familia j Mauricio Iq quyjfe/á usted con delirio, se- 
obreta se obstinaba en protestar de que no] gúa él mismo m^había manifestado varias 
podía suministrariSemejaníe cuota, cuando ^
vió que 1a señora se mostraba inflésible' y 
deci&idk á no entregar su fiáfle anteé de vér
escritos en,la libreta los 3 frkMCDá de áqtié.
zó ll.llav s'e .ingenió é hizo tales ésfuef osne eco' 
nomíá» qu,e al'flUídel afio la libreta reunió 
el total previsto de 108 francos. ■
La señora dijo entonces á su s protegidot 
(Jud era preciso hacer fructifiear' la ettífia; 
que d^íau arjendíar un huerteDy que; jetí 
loá rhokenios qué thvieáén Jpbrĵ  délíaq 
cu|’iiva'r,'te.n̂ 5;yu,̂ ^̂  de .|9?*#ñ®̂ ®'ph9a mps 
cíhciddS, Íegumhreejjpé.rerii4tí̂  ̂ pajiaali- 
menlatífibá todos.; ©émejaftte proyecto no 
agradaba mucho á personas acostumbradas 
á recibirlo todo gratuitamente,pero la señó̂ ‘ 
ra Herviaiú és tenaz y paciente; halló el pe­
dazo de'tterra,qu8 su/» protegidos no logra- 
bsh'descúbrif y hmeñázjdcon süsp^ndér sus 
socorros sino ponían iumi&íataraénte ma- 
dos á la obite; pUo8:6e reli^teron sin en­
tusiasmo y de malh gana'‘’ea lo§ primeros 
tiempos, pero pocQ Ú póco:, fteron torteffte
veces.
DééiguéŜ  cóteh di se decidiera’' -á abordí^
su confesión, añadió:
—Soy madame Meillery. Martet-fMei- 
lléry... * . *: á \  ‘ .
■ > Antonio Fortier Se iaclihó,/cadá vez mág. 
ituf'b'add. . Aqúel nombre nd le recordaba na­
da, y. dádo sü- natural candor; no'>compretí- 
'día el objeto de la visita de aquélla mujer. .
' —Hé sabido*—dijo madame MeRiery—qué’ 
estaba usted’én París para cumplir con HfS'
l ic ió n ,  y  aVeabo 4® hlgüúQf m eses,la  fa p i  
Ua se^alímentebaien gran jií^ te  cotí iasjte
■'iji “ — «xwüx ^ o^o xuix/o- 3 t̂emhres .obtenidas; yuo
^■~dos propiedades (|U8 van unidáS cotí] no*qufe vendía por una S
u^ t n a 
to solo» sî  
bastaiite ím*A rvéxx wu Iuv VCJUlt.fXCii aauc» buwldc» >rjj oi>XJlbV XUl
j^afreeuenbia aterradora. Lá mujéb-tíóBh-jpO’ftattte parajemediar su eterna miseriói 
6 hácer nada: M servir la nféstí; lii éalláfj El éxito idete primera bruehá alentó áte  
ms itíñdŝ fiPSdtíî ijiM ióSibSídmiénféé, ni.jseádr^'Hervren á.cter más váetas.propoféío- 
an Pñl^ra»hacer el tiempo agrada^m  teS á Sutíifi r̂é'Sá. íítílÓ afiti^ás' 'é teh que 
** tharido. Así es que éste, ea cuanto jpu€K| j^opuso que en lugar de la caridad vulgar
V
f  a(terdpSded|f8eB>tío£|flía8,^  -' f
—¡Sí supiera usted—excifmo^ madaíue 
Meillery—én ’' qué dondieíotiés’ faii’ atroces 
supé te wtíélt.l;d.e'Máutícioi ertí-que ib®* á‘ 
volverme joca. (Ei día de la ¿catástrofe,'varios
amigqs'fe'stá^ldlIlonYiáhdoS á écüáér én la 
qütuttí (̂ 4# ^ l 9®tídD. jBramos mtíchod ŷ  es­
tábamos etí la tehraza disfrutando dp las de-
ios Unidos emplean desde ha­
ce ̂ iempq. un ¡medip radical para evitar la 




enfermo, ,im‘, á  Ürm'ado por el hiéaicq 
que le asiste^concebido en estos, término?:
,«Aquí/h f̂,Uh enfermo atacado de virue­
la,'tifus, tu^rculpais] difteria, etc., et’é.
te, en fuete,d /es contagiosa y puede, 
ilóducirTá muerte 
> Es péli 
biteciójj|>
SÓ, por tatíto, entrar etí'la hAr
Él médicol^pector ó el de cabecera fijan 
el aviso, en,te primera visita, y no le quitan 
^ s t a  hebi^, desaparecido el c o n te n  A 
I  fhiber hecho.,lá desinfección, en caso oR
licias date témpératiira.^Uno dé los invi- 
tadosi t̂íde aé.bÓoíá én utía bhtaca de idim-
bres, cogió un periódico» del cual no se ha* 
bía rasgado la :fe ja, y leyó tea dos primaras
’ rr¿?íí|f algo de nuevoti—le praguntaroni 
—Si,-^contestó el lectuw.—Un accidente' 
de antoftlóvil, "'uria desgracia horrible. El 
vehículdf parh evifár el choqué con ti$ tíá- 
riro, se precipitó contra una pared. Dos vic-
pfuerte.
I^^Porqüé no j ĵetístímos aquí en algo pare-
E1 midisíroude la Gobernación y ®1 direc- 
t0r( de Sanidad tienen la;pal8hra;.i/.
listtíd’diploitftéffi , 
Segútí detíarebión del diré'ctor generé! de 
Iildüstria y Obras públicas de Béígieaj jía- 
sá de 12.000 él n ú ^ ro  de industriales y 
cpiñérciántés qhe sido condecorados 
cóiiiñeditítes.y diplomas en la última Ex- 
ppsjlción,dóaeja.
 ̂H ast^  IHtíembre próximo no .se reparti­
rán las insijmías de, recompensas.tém
Cemento “H ÉR C U LES
l l l s  A I^ S M A N A
Detalles: Granada, 61  ̂pi^al.
(D. T.), j;iménez Delgado y Larregla.
Felicitamos á nuestra paisana pOr él 
triunfo obtenido.
 ̂Ppopfedadl 'íttdústPÍaL -E I B§e- 
Un Oficial de la Propiedad ‘iiidustriál co­
rrespondiente al 16 del actual itíéártei 
Una merca de fábrica solicitada por don 
Leapdro'VelaSco para distinguir estuches 
y cejas de todas clases para, joyas, dulces,*! 
calcado y demás de su fabricación.
, —Una mareé de comercio solicitada por 
la Compañía de Bodegas, Andaluzas  ̂paré 
distinguir un llamado vino verde de Bastos 
Málaga y Jerez.
—rUu nombre comercial solicitado por 
don Leand.ro Velasco para disticgqfr su íá- 
frica de estuches.
■—Otro i'iém por doña Luisa CosMo Gon­
zález, con ; í denominación de Hotel Inglés 
para distir ,'uir dicho hotel en Málaga.
0 epld(ii e o n tu s a .—Ayer fué chrado 
en la casa de socorro de la cálle de Alca- 
zahilla, Mi.̂ uel Olivares ¿apata, de 54 añotí, 
de una herida contulh de tíos centímetres 
en la region biparietaij/que se la ocasiotíó 
casualmente en Torretíel.Mar el día 16: 
R oclso ftad oa .—Anoche fueron déte- 
midos y conducidos á te cárcel, Manuel 
lluirao Fernández y ManOel Bitídmas Gar­
cía, reclanados por el Juzgado • Municipal 
del distrito de Santo Domjngp^. . .
'^ V U je; QO.—Han llegado á esta capital, 
hospedánur se;
' Hotel Colón.—D, Antonio Ĵ.*. Moreno, 
D.^anuti Martínez, D, Menú?! Sánchez  ̂
D a u i8,Gracián, D. Francieco Estin y don< 
■Pedro Jlei'si. * , ;
Hotel Niza.-D. Emilio Bouble, D. f í ­
cente Brjz, D. Julio Redondo y señora v 
D. Ahtohlo Clota. '
M aip lm o n lo . —Anoche coíitj:aje>̂ oii 
enlace matrimonial la señorita Ráfáete Rá-
Después de carada se la trasladó él Hos­
pital civil, acompañada del agente Juan 
Rodríguez. ^
Con esta son ya ocho ó diez las puñaladas 
qhe ha recibido te desgraciada Máría de la 
Txfinidadj|!,eníre ellas una muy grave en el" 
cuello, que se la ocasionaron ¿o tíace mu- 
cho en 1a calle de Granada, esquina á la de ' 
Tomás de Gozar. •■
■iriiawsái
Espectáculos públicos
Temtpo C é p v a n te s
Por pécima sexta vez fue fusilado ante*
mírez Hamtrez'y nuestro amigo dbñ Atítór 
nio Ruíá Ramiréz, apadrinátído a loS con­
trayentes don Manuel Durén y sÜ esposa;Tn X-... . * ^
y don Jnáh
Fueron testigos los s t í^ és  don Juan 
jrrégO
anoche Octavio Ivapoff, urotagonista de El 
Cristo Moderno, en el patio de la cárcel de 
Moscou. , '
El público, bastante escaso por efecto sin - 
duda de 1a lluvia, prodigó sus aplausos á 
Miguel Muñoz y demás artistas que le se­
cundan en * 1a interpretación del Citado 
drama.
Esta noche gran función ‘á beneficio dél 
público. .
Butaca con entrada una peseta setenta y 
ciupQ céntimos.
El programa nó puede ser más sugestivo; 
el drama Juan Jo,sé del ilustre literato don
Joaquín Dicehta y ültiMá represóñlac^n de 
M  Cristo Moderno. : w
vMaaÉpa no hay funfeión; para dar lugar 
n ^ o  general del nuevo drama etí cua-
Gómfez, don Miguel Bo 
Garrigós.
Terminada la Ceremonia pasaron los in­
vitados* á casa dé la novia, donde sé les 
obsequió atentamente.
V n ld n  lb«po^am @ ploaiia; Há
. .
tro actos //Msííciaf origüj l̂ dé D. José Fola 
ilgúrbide, autor de El Cristo Moderno y él 
cual se estrenará el miércoles con decorado’v 
nuevo, del. aplaudido escenógrafo don Ri-, I 
cardo Alós y sastr|ría también hueva de la  ̂
acreditada sastrería de teatros de los seño*  ̂
res Peris hermanos de Valencia»
iTeatPQ 'P p ln e lp a l ' ,
El cartel de apteanoche era de esos á los ] 
que no se puede resistir el público.
De una parte ^  deseo de comprobarlos 
juicios de la prensa acerca del sainete es­
trenado el día anterior; de otra la reprise, 
con decoraciones nuevas, de una obra acep- j 
tada con aplauso por nuestro público y á 
■cuya representación había de asistir el se- 
ñor Rocabert, coator del libreto; y por ül- ' *' 
timo el estreno de una revista favorable*
quedado reorganizada la comisión piovin-gíbente juzgada por la crítica, eran Jhoiivos
■í-i-ÍW
hmeáá ■éhiiéé rntám ■f.
S I
loción antiséptica de pef» 
fume exquisito parala lim» 
pieza diaria de ia cabeza. 
Ün certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á 103 frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El meiof mícfóbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CftLVIClE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Gura la CASPA, la TIIIA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba,
Supónese que el siniestro ocurrió 
te la madrugada del día 14. '
La noticia ha producido honda cons 
nación. .
D jb A v llé a
Hoy marchó á Madrid el diputado irepjüL- 
blicano ejecto, Sr. Pedregal. - ^ 4.
La derrota del marqués de Tever]ga^)|É 
producido gran entusiasmo.
Los electores recorrieron las calles dan| 
do Vivas,; ■ -
;  D eA TllA  J iS jB li i l l  
Han descargado Sobre esta población 
Treheiáláb lluvias.
/ I  novedad y  muy baratos.
También ha caído UM gran nevada^ 
cuya razón él irlo es bien intenso.
n  teléi
srreras,Preparatoria para las Qa :
Artes, 0 Industrias. ,
Fundada ĵi’áño 1808 y dirigidai»or ’
D o n  A ü t o n i o  E u i z  J i m é n e z
P reíü í^a  en Málaga con Medalla dé Pla­
ta ftn 1900 y de Oro en 1901.
I Dibujo lineal en toda su extensión en pa­
pel, tela, lavado y proyecto, ídem ornamen­
tación, mecánico, figura, palsage, adorne, 
perspectiva, arquitectura, decoración, topo­
gráfico y anatómico. .
Horas dé clásé de B á 0 noche. 
Ala/ntos, 43 y 45 (hoy GaVióvas del Gastilh)
qí^e deééab'á lá^éolución.dq^ sin que
se hicieran concesiones.
, íáte W la d lv o p to k  
La mitad de la ciudad se halla déstruidai 
' El general Kepoff fué asesinado.
De las luchas sostenidas feh las calles 
ésultaron cuatrocientos soldados muertos.
Las pérdidas se calculan en máa fie cin 
eiienta millones de rubios.
i^á tees  d e fia  :tarde
a d o i * i i 4
:afo se halla interrumpido. 
D eZ av A g o sa
Bu reunión celebrada por el partifió 
I republicano de Zaragoza’se tomaron los si 
I guientes acuerdos»
Enviar un cariñoso saludo al jefe, sefiqr 
i  ^almeróni protestar por medip de la prensa, 
del impuesto de consumos y reclamar él 
I exacto cumplimiento de las promesas l\e 
¡chas á Zaragoza por elUobierno 
C o n fe re n e ia
Con mdtivo de haber llegado á GalatayudD e  S a n  P e te r s im rg o  ___
Según noticias que se reciben de Polonia I un agentqpara retílutar emigrantes confies- 
reina allí gran descontento. jtino al Brasil, en el vecindario se produjo
M e n fra e io  |u n  movimiento de protesta
^ .  o ,  . I El martes próximo se reunirán en elTelegrafían de Saint-Malo el naufragio" v
del vapor inglés 
ciento quince peri
]ná« d e  S a n  P e te r s b u r g o
Se lla recibido una nue­
va reinesa en abrigos ^  
perío confeccionados para 
Señoras, modelos de última
Extenso surtido en artí^ 
nulos de caballeros paira 
to g e s  y  abrigos.
Alfombras, de grandes 
tamaños y  en pequeño, de 
todas clases y precios. 
Mantas de viaje, coberto­
reŝ  mantas para cama, to­
quillas de punto y  
artículos de estación.
'n lAa rifáo <911 (ígI corrÍ6iit6, Gn.-'Cl Hotel;.,A.lJi3.int)j*8í,,’,,í.,
d o ñ d X a X t e a o t  cuan to s  quebrados ta s“
aUvio Instan táneo , co n tensién  ab so lu ta  y no
m ediante los m aravillosos ap a ra to s  de su  invención, los enaies ^ ^
n i l ? r  W T s l r i o s  Z n l C d ‘s k ^ ^ ^  Ño ¿ j é i s  ’
L v is ita r ley ten ed p r^ e^ e^ u ee^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
TJnión 13, C onstrucción  especial,de
nos^artificiales con te d a s  su s  articulacioneg.
E l  m a t a - c a l e n t u r a s
DlsCb» fébrltldas salól de Dodíále*
Los médicos lo.récetain y ¿1 pábHco lo pfodaM
como el medicamento más efi^z y ,,
tas CALENTURAS y toda clase de
[ a c í í z ® m m F
litro. ..a  la Gta»,C—EWCWmiwJĜ  ,
dcíaS™ 3 1 ^Pafcmada de la calle de Torrijo», num. a ese*»*»* 
á Puerta Nueva.—Málaga.
litro, «n . ,
C a s c o s  y
para sombreros de Señora. '
Flores artificiales y perfumería.
Velas de oera á lj50, 2 y 2,50 ptas. libra. 
Se admite toda clase de compostura de 
abanicos y paraguas.
MANUEL REBOLLO.—Gompafiia. 13
sobrados para estimular la afición del pú 
blico y hacerle concurrir, en crecido núme 
ro, *al decano de nuestros coliseos.
Gon efecto, todas las secciones s.e vieron 
muy animadas. ^
IgEn la primera sé lé dió el segundo golpe 
ó La reja de la Dolores, que hizo reir m ué^  
y  alcanzó buen desempeño.
Después se representó M  iúuel, di|tin- 
guiéndos^ en la ejecución las señoras^e 
lasco y Romero, y los señores Sóucase, Ro­
dríguez y Navarro.
' Muy bien ios corOs y la orquesta, y de 
bastaifte efecto xas dos dOcoracionesmuevas, 
sobre todq la del túnél donde se simula con
Ayuntamiento,distintas personalidades? pa­
ra tratar Üel asunto
De Madrid
El puente cercano á Oikonek, en la lineal. 20 Noviembre 1906.
del Vístula, sufrió grandes desperfectos I L aV G aeeta»
por consecuencia de la explosión de una I oficial publica las condiciones!
bomba. „  ^  , Ifie subasta para el arriendo del impuesto:
De v a rsQ T ia  I¿e coueumos déla ciudad de Málaga, en la
El tren mixto de la línea de Ostrowitcb, l ¿antidad ele péséías 2.197.653,64', 
detenido por los obreros, tuvo que retro- 1  «DI Iíaclom al>
ceder. ^  ^ I rjensura R? VaciowaMo ocurrido en BarLa circulación se halla lnterrumpida.|i I ^cnsur» mi.
De Bne]MS-AM<^ I Dice que les catalaúistas no son hijos de
Contestando á un relegriraíia^ de Montero I jjgpj^gg„j,gg|;o q^Q gritan jviva Catalúfial 
Ríos el répreseáPlante de España en la -A r-| ■
gentina hamaniféstado quela ley votadal „iceeste periódico qué el municipio pro 
por aquella Gamara deja a las empresas n a - I j ^ l  dél impuesto,ate
vieras el derecho fie elegir la escala de l a l ^ ^  áne fio puede mantenerse así pór 
proyectada linea de rápidos I ̂  y advertencia de que si
C í e l  “une muy buena, impreeionee.lel Ayuntamiento 
fundadas en las noticias que le trasmite ■ ®l P
J o s é  l a u q u e
ExtenSo surtido en medias y calcetines, 
perfumería, juguetería, tijeras^ navajas, ou- 
ohillos y cubiertos de todas clases; todo a 
precios muy reducidos.—Oompañía, n. 
(junto al Parador del Q-eneraL)
20
p a st il l a s
(F R A N Q ü E I-O ) ♦
T r a s p a s o
Por tener que ausentarse su dueño se 
traspasa el magnífico alnmcen de aceites y 
jabotíes de la calle Molina Larios núm. 2, 
el cual tiene una numerosa clientela.
Para tratar directamente con el dueño,ep 
el mismo establecimiento.
TOS (BaÍsáfflicas*aí CreóSotal)
" S S g l ' S S S
Be logra una «curación radical».
Precio: UHA peaete cala
Farmacia y Droguería de
pverte del Mer.-MALAr.A
Gonstruocióo sofidísíiM 
tn á precios barEti^te
eem arcos fie hierro, barrü ^  j 
p a s^  f  dobte» fnndae jpá*a
VipOB,
Dar.—» , i fri'vvi
Nieto de F. Ramos TéllCT
arán razón,
Noticias
Fábrica de tapones y  serrii)
de corcho, Cápsulas para botellas de Poy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALACA.  ̂ ,
nuestro compatriota don Martín Ecbegaray, 
á cuyas gestiones se debe el acuerdo adop 
tado por aquel Gobierno.
m a n if ie s to  
Los elementos progresistas de San Pe- 
tórsburgo y Moscow, han publicado un ma­
nifiesto aconsejando que cesen las huelgas
«DI LtberA l»
Aconseja El Líáwdl que peleenibs contra 
él impuesto de consumos, por ’ser el enemi- Lpars sastres, 
go común, al que hay que abogar anteSi que I Tragecitos macferlane^ y abrigos para
~ A Al o AflI TV O tVI Allí li A..
AIiacéD de Tejidos, Ciniiseria,
Y  S A S T R E R I A
¡arlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e l  MCar, 10  a l  2 3
Pañería fina para caballeros y artículos
la perfección posible en tan deficiente esce­
nario, el paso y detención de un convoy.
A la terminación de la zarzuela salieron (una labor pacífica en pib de las reformas, 
al palco escénico, requeridos pór los aplau- ¡ De W a r s a n
808 del auditorio ios intérpretes y el señor Ayer fué lanzada una bomba desde un 
Rocabert. i  balcón, viniendo á estallar cercá de un des-
Bs, sin disputa, esta obra la que mejor; cosacos,
conjunto ha alcanzado entre todas las que j  Estos tirotearon el ediflció de donde par- 
llevamos vistas á la compañía Lacasa-Mu-1 gj proyectH,yfiétuvieron á tres obreros, 
ñoz.. : como presuntos aüloreB del atentado*
nos abogue.
«DI Im p a re ia l»
Dice este periódico que el liberalismo es- de
y con la recomendación de que se realice I páñol es la más importante fuerza de la vi
’ **------- “da nacional, y si desapareciera sufrirla
grave daño la monarquía 
« B lF a is»
¡niños, confeccionados y a medida.
Estenso surtido novedades para señoras 
Verdadera especialidad en artículos 
.punto inglés y francés.
Para preservarse del frío, camisetas,^ me­




í l íS O ^ ^ ^ U tro
CONSUMO
ééles='y^ îKáiwei bmtSoB.y^píO] 
loéb-waae fie-troDajo& ̂ y '  ■
i¡P » 1 0 S N lS 'n Í l'® |0 ® ^
C tellu ClaueB>os, 8®. -  MÁlúAfiSit
modelos.—Refajos, fajas, rodüleras, puñi- 
, , tos lana y zapatos dormir.
El órgano de los V  c I ia q u e to i i i |S  d e  P a l m a
x-_i I m p q r á e a b l e s  I n f i l ® ® .
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
En tercer lugar púsose en escena la re­
vista cómico-lírica en un aCto dividido en 
seis cuadros, originafié don Cóíso Lució, 
música fie los maestros dob Rafael Calleja 
y don Vicente Lleó, titulado El premio de 
howiyr.
,̂, De algún tiééipQ afcá, ésta ciase dé pro­
ducciones vienem desniereciendo de modo 
sensible, susUIuyéndodos modernos revis­
teros con couplets, tangos y cancanes dé 
dudoso gusto, la intención, sátirá" y fina 
gracia con que los aníigüos las aderezaban.
Del expresado vicio adolece El premio de ̂ 
hpnor, con la agravante de estar, ese mis­
mo estilo modernista, tan descuidado, que 
no se presenta una sola ocasión de batir 
palmas.
El libreto y la música corren parejas.
Los esfáerzos hechos por algunos de los 
artistas encargados de interpretarla para 
salvar la obra del merecido naufragio, fue­
ron inútiles.
Digno de elogio es él celo que muestra 
la empresa en variar él cartel y ofrecer fre­
cuentes estrenos, para lo merecería doble­
mente si ett la elección de obras presidiera 
el acierto debido para'descartar toda la bi- 
sutéria que nos facturan de Madrid decía 
rada como oro fino.
(SERVICIO GE U  TARDE)
#
Del Eztraxyero
II 20 Noviembre 1905.
l>e F a r i s
,El rey don Alfonso, lá infanta doña Eu 
laiia y  el marqués de Muni, asistieron Ano­
che al teatro de Varietés, donde el público 
IpB acogió con gran aféctuosidad.
V e  O pov to  
Cortés y Estefana al saber por la prensa 
que se les buscaba, partieron de Lisboa,di­
rigiéndose á Oporto.
La policía logró detenerlos, ocupando á 
Estefana cuatro. míl nuevecientas pesetas y 
á Cortés tres mil francos,
Él últim.0 ofreció á los agentes veinte mil 
duros si los dejabaú escapar y como se ne 
garan los amenazó con pagar un asesino
que los matara. i
Ya en la cárcel Estefana 'presto déclara-' 
cióD, encárgandé que se buscara una _male- 
ta que debe contener ciento veínje mil du­
ros.
B e  O fitro w itc h  »
Tres mil obreros detuvieron * el .tren de
Varsovia. , , ,
Los obreros metalúrgicos declaráronse
eñ huelga.
En Stracbovice los amotinados destru­
yeron el telégrafo.
B e  C o n s ta n t to o p l»
El sA án  entregará boy o mañana su con­
testación-á la nota derlas potencias, c u  ­
eréese que será negativa. W
B efC o ló n
El acorazado Chárlemagne, el crucero 
jne&er y dos torpederos se hallan dispues­
tos á zarpar con rumbo al Píreo, al objeto 
de llevar á cabo la proyectada demostración 
naval, V .
B e  L o n d re s
El periódicÓ^GÓseyyaíor publica una in­
formación acerca del pleito que sostienén 
Alemania y PortfigaL
Dice que este último reino propuso r á 
Alemania qne recobrara las ^concesiones 
que disfrutó, sometiendo las demás ̂ feren- 
cias existentes al Tribunal de Haya. 
Alemania rechazó estos ofrecimientos. 
Entonces el gobierno lusitano propuso 
iptras concesiones en la isla Madera.
^sta nueva oferta no agradó á Inglaterra
. A lo c u e |é n
Gomunican de San .Petersburgo que el 
Gomité de huelgas ha hecbó imprimir y cir­
cular profusamente la signiente alocución 
«La huelga de los feKOviarios y de otros 
Oficios ha demostrado al Gobierno que la 
aplicación de leyes crueles y la proclaiáa- 
del estado de sitio lejos dê  reprimir, provo­
can á la resistencia. '
«Los obreros estamos seguros del triun­
fo de nuestra causa y si fuera necesario 
combatir al Gobierno lo haríamos, uniendo 
estrechamente nuestras fuerzas basta lo­
grar que se nos concedan las peticiones po­
líticas y eeonómicas que tenemos formu­
ladas.»
M ota  o f ic ia l
Dice una nota^ oficial que los anuncios 
de penas de miierte en Cronstadt deben con­
siderarse como una maniobra de los agi­
tadores.
La instrucción regular de las diligencias 
iniciadas dará á conocer el verdadero ca­
rácter de los sucesos.
D e T ie n a
La división naval qne manda el almiran­
te, Rippert marchó al Píreo.
En breve zarparán con igual destiqp las 
escuadras italiana y francesa.
La inglesa ha llegado ya.
De L o n d re s
El Gobierno ha dispuesto el envío del 
crucero Lancasfer á aguas de Túrquía, pa­




Jde e le e é io n e s
En Luancp y Cástfilión fueron derrota­
dos los candidatos monárquicos.
’ B e  G ddia
El mal tiempo irroga graves perjuicios á 
la clase ófirera.
Las botieias que se reciben de los pue­
blos de la jprovincia son alarmantes.
iParalizáronse la mayoría de los trabajos 
que sostenía el Estado. , ,
Los labrádores han despedido á multitud 
de braceros y se niegan á facilitar socorros.
—Se ha efectuado un bauquete para ce­
lebrar el triunfo de los republicanos en las 
pasadas elecciones;
A la hora de los brindis, hablaron los 
Sres. Geballós, marqués de Escola, Gonzá­
lez y GampoSi quienes fueron muy aplau­
didos. •
Se acordó enviar un expresivo saludó al 
ilustrejefeSr. Salmerón.
JDe P a n if ic a r
Los pescadores del bou han pedido soco­
rros al comandante de Marina. ̂
Este ha facilitado algunos auxilios.
El Ayuntamiento, en sesión extraordina­
ria, acordó repartir entre los necesitados 
nuevecientas raciones de comida y otros 
tantos kilos de pan.
S ln ie c ítro  m a r í t im o  
Ha fondeado en la bahía de Gáófz un bu­
que inglés, conduciendo una polacra de la 
matrícula de Palma, salida de Torrevieja el 
fiía 18 de Octubre. '
Durante todo este tiempo estuvo capeaí^; 
do el temporal, destrozándole el violento 
oleaje elj^alo mesana y las velas.
B e  M oya
El galeón Joaquina, procedente del puer­
to de Vigo, fué hallado en alta mar en com­
pleto abandono.
A BU bordo apareció un cadáver. 
Ignórase la suerte de los otros cuatro 
tripulantes,
- B elS ejíO via
Al tener noticia los empleados de la su­
cursal del Banco de España en esta plaza, 
de haber sido capturados los autores del ro­
bo de la caja, mostraron gran alegría.
B e l  P u e r to  d e  S im ta  p ia r f a
i Uércík deCáfiissha naufragado uu barco}
fondo á comentar los sucesos de Barcelona.
L a  neolján d e  h o y
En la sesióm de boy del Gongreso se tra­
tará de los suplicatorios.
Los sucesos de Barcelona motivarán la 
lectura de algunos ^legramas particulares 
y oficíales.
L a  e o u fe re n c ia  d e  A lg e e ir a s
Dícese que la conferencia de Algeclras 
lleva envuelto un propósito político de gran 
importancia.
Los asuntos que én ella han de trátarse 
se resolverán en muy breves, días.
Decididamente presidirá las sesiones el 
Sr. Montero Ríos.
F re s n p a e s to o
El Gonsejo de ministros acordó qne í a 
discusión de los presupuestos tenga Itiggr 
como anteriormente se.proyectó.
Los presupuesto? para 1906 serán leídos 
por D. José Ecbegaray.
P ro y e e to  d e  r e f o r m a  
El proyecto de reforma de la ley electoral 
será llevado inmediatamente á la alta G4- 
mara.
F l a n  p a r l a m e n ta r lo
Ayer se trató en Gonsejo del plan parla­
mentario; s.
El Gobierno se propone acelerar;^ déba­
te para entrar pronto en los presupuestos. 
^Si las circunstancias lo hicieran necesa­
ria, se apelará á la sesión permanente. 
A c c id e n te  d e s g ra c ia d o  
Una criada llamada Josefa Díaz, que 
prestaba sus servicios en casa de don Ece- 
quiel Ordóñez, intentó subir á un, tranvA 
cuando el vehículo iba en marcha, con .tan 
mala fortuna, que c ^ ó  á la vía siendo 
arrollada por el coche.
El guardia civil José Gasto Manzanáres 
y el soldado de zapadores minadores Mi­
guel Vicente, condujeron á la infeliz á  la 
casa de socorro del barrio de Sádamanca.
Por el médico de guardia le f u ^ i l  apre­
ciadas varias cóntusiónes en te^ü!ánp y 
cadera y coUmoción visceral, sietldD su es­
tado bastante grave..
El accidente fné debido á la in ^ d e n c ia  
de Josefa Díaz. ^
El con^ctor fiel coche, Agust^^alazar, 
b izocuai^  humanamente pudo ^ r a  evi­
tarlo, " -i" '
U n  « r im e n  .
En los Cuatro Caminos un chifio apuña­
ló al soldado de cazadores de Pigueras Ma­
nuel Gómez.
Este invitó á bailar á una m^cbj|éha, 
oponiéndose groseramente el gi^opp,. '
Como el soldado defendiera su. ^ recbo  
promovióle un fuerte altercado queltermi- 
nó infiriendo él cbulapó un nayajai| á Ma 
Inúel Gómez en el costado iZquierdo¿
El herido cayó en tierra y el agtesoí se 
dió á la faga. *
Confincido aquél á la clínica milüar, se 
ie aplreció una lesión gravísima.
'<E1 chulapo, qne se llama Francisc(R Ma­
teos, yes herrero de oficio, fué detenido 
por ia policía esta madrugada en an¿cafetíju 
de te csll® ^® Bravo Murillo.
H  Ante el jifrgadó declaró que después fie 
rometido «1 delito se aseó y estuvb eú 
teatrp de Apolo viendo una función; '
B B T A R I.B e lM IB I( 'X O
Jabón verde primera
de Tena de Sevilla
á .  3 8  p e a l e s  a p p o b a
7, HERRERIA DEL REY, 7 (Paerta delMar)
L íneas de V apores Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
O a f é  y
l a  L O B A  
JO S AP la z a  de la O o n a « tu o l6 n .-M á la a «
Cubierto de dos pesetee 
de la tarde.-De tres pesetas en ajelante f  
todas horas.-A i®. Maoarron^^^^  ̂
pontana.-Variación en el plato del di^
la Parr?.) , ^S o B v lo lo  é  d o m ic i l io
n v a p o r franoás
E M I R
saldrá el 29 de Noviembre para Mdlilla, Ne 
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Túnez, Palerino, Ootístantinopla, 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos
deArgelia« ___
El vapor trasatlántioo francés .
A Q U I T A I N E ^
saldrá el áS de Noviembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
La fábKica de .hielo
S i e r r a  N e v a d a   ̂ _
Participa á'sus parroquiauoa y &1 ptolioo  
en eeneral, qUe dufanté los m eses de in ­
vierno, es decir, desde 1 “ Noviembre hasta 
28 Febrero los precios de hielo serán:'
De seis de la mañana á 9 de la boche 
1 arroba. . . . . . . Jesetas. 3‘50
lj2 arroba................ • • *
De 1 á 6 kilos, el kdó. . » . ®
De 9 noche á 6 mañana los precios serán 
dobles.
j V B A N C É S
InteniaoioMl
El vapor transatlántico francés ■
FRANGE .
saldrá el 2 de Diciembre para K o Janeiro, 
Santos, Monterideo y Buenos Aires.
DE
^  Lenguas Vivas
Paraearga y pasage dirigirse á su oonsig- f 
natario D. Pedra Gómez Ohaix, Plaza de Iqp i
Moreno Masón, 8 
. ProlesorM y Profesores 
^  extranjeros
OioroSi 22, MALAGA
M A B E R A S
Hijos de PedroValls-Málaga
DB
A n t o n i o  M a F m o l e j  tá
Granada g Pasage M er^ia  
Grandes surtidos en Quincalla, Mercería, 
Perfnmeria, artículos de Fantasía, Boas y 
Cuellos de piel y pluma. Zapatos de abri­
gos,Calzado de goma,Tinturas para el cabe- 
lio. Depilajpriog_y^ulos_de^Orepé^met^i^
G r l i n  F á b r i c a  d e  C a m a s
de Vitoria y.Oólohones metálicos á precios 
económicos. Oamas ooncplohón metálico á 
25 pesetas. Interesa saB|r q«® ®®5f?2S®b 
muebles completamente nuevos.-AIíAMpS, 
11, próximo á huerta Buenaventura. |
Q í n a r l o h p  V  neuralgias es porqw 
O I U dU C u  w V a quiere. Porque toman 
do el ANTIJAQUEOA QUESADA desapa 
rece al instante sin molestia ni. perinicio 
alguno.-Fármaoia do PérezSottvirdn,calle
Escritorio: Alameda Principal, nóm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Eüro^, de América y délpaís.
Pam ea fie. aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
attíletilos p a ra  la  p i d n i A  e s te < ^ ^ .
Gfrazidea noveaades artfeidQsi 
p a ra  señ o ra  y  c a i ja to o ,  eideziso 8Uá| 
tido en  alfom bras, tapetes, yute, eha* 
lt¡s-tt#iiU as y abrigos p w a  niños.
G ran colección de abrigos p a ra  ca  
balleros,^- confeccionados á  la  ú ltim a 
nioda á  35 p e s e tí i .  Ademásifee con 
féceipna to d a  clase de tra je s  p a ra  ea 
bailero, á  precios m uy económ icos
®  OMINADA
L e  f  abvtl
PASTOR y CÓMPAÍilA.-i'tólaí»
Vmos escotes de Mesa
C a f^ n a
el
ESM^DÉDA
JP5BBZA O áSANTIZAm  
ylfeiiiaal d0taRe.-SerRklo á domioilte' . 
h  DüEÓfflró «r ffiiiAOA
ijR g io  y  B o i« « ,
Francisco Granaíj)
PRO FESJPR G U IT A R R ||
POR MÚSICA Y FIteMENCO ,
>c 3 .0  s'''-’'3lidS''ó>d.3. o
SÉ RECIBEN AVISOS E l^ A S A  DBí
G A L Á N . - - t o Í T Í i o s ,  1 1 0 1 1 1 ,4 2
Nuevos dibujos; la más perfecta imitadón de 
los ntórmóles y demás piedtas-de oraamedtadón. 
Unica casa en España que Ita obtenido el prixn- 
legio^excktsitfa^^ so~>qñoŝ por sunuevo f̂ro- 
caimiento.
Los 'roá¿ hermosos colores de nuestras baldo­
sas'patentadas son ñjos é inalterables.
Clalses^pecialcs para pavimentos-fie^igtesías, 
cafés, alnracenes; cuádras, etc. etc. Nuevos mo-
s^cos deí-alto y bajo relieve para zéfcalos y  deco- 
tadofie fachadas con patente fie inVeadén., 
Fabíicatíón de piedra artifidal y,de agranito ve- 
neda{)a,¡ bañeras, escalones, zócalos ,̂ mostrado;;




artículo con otxasHmitadobes hechas por̂ alguíioiSi
....................  .fie. ■ ......
M U R O  Y  S A E N Z
F A B S I D A S  
B B  A I-C O B O I j
Venden?^ oMOgradtos 
dtereaiosexm tofiosltes 
ianriNfiia de 16 2{3 iii 
, Por beetoUtroiM ptei
iabdcaíAes, las^óales distan mudlo 
fie nuestras b^dosas patentabas.
Nâ onaqMad-masáicos. sin; haba" 
jcatálogMInstraao, qnê êsfitê ssíâ  
á-qnieDJapi(ku
B K p o s iE f& iy d e ^ ía e lio  ^
a a X B  DEL MARQUÉS DÉ T-AR10S,".ía
icagra&
A . B L A N C O e
D e n t i s t a  M e e á n l ^ S l
nn-natmtrA dOfídfl niT-diente hasta
• I jOS v o te v lu a v lo » .—En el lóc^ fie 
la Sociedad de Ciencias; se reunieron Aye?, 
tárde los profesores veterinarios,' al gbjéto 
de proceder á la constitución en esta 
ta fiel Colegio Veterinario. _ -  ‘]
Este quedó constituido en la sigaiente
Presidente, don José López Sancbex. i > ;
Vice-presidente, ,don José filvarM P®5^*
Tesorero, don Alejandro Avila y CpntL  ̂ * 
Vocales; don Juan Martín Martínez, d<̂ ^̂
José SaavedraRuíz y don Francisco Cuevas
Benitez. , , > ,
Secretario, don Félix Alvarez Prolongo.
El presidente dió las
cías por sn elección. ■
El colegió acordó conceder al señor Ló­
pez Sánchez un voto de gracias por los trá­
belos practicados para llegar á la ponstitu- 
cióndel mismo, y acto seguido se levanto 
la sesión.
O tr a  l o te v ia  v o b a d a .-rS e  dan*ro­
bos en las Administraciones de lotería de
ésta capital. , , ,
Ayer tocó el turno a la s itu ^a  en la 
Cortina del Muelle número 9, cuyo adminis­
trador es el señor don Eváristo González.
Este, ha presentado una denuncia en te 
jefatura de vígilanciá, según 1a cual, hj pe­
netrar ayer en su despacho notó la falta de 
20 pesetas y una máquina fotográfica;
Los cajones de la mesa donde el dinero y 
la máquiua se contenían, aparecían fractu-.
r&dos, , .  •puerta de la calle fué,abierta con gan-
La policía pfactica gestiones para la cap­
tura de los autores. •
¿Lo conseguirá?
¡Quién sabe!
¡Se ven a'gunas veces'cosas tan rarasl 
pg ill-ecim f BRte* -^La pertinaz dolen­
cia qué sufría nuestro antiguo y estimado 
amigo particular el médico director de la 
casa de socorro del distrita de,Santo Do­
mingo, D. Luis Gtiado y León, tuvo ayer 
funesto desenlace. «w
Era el finado persona muy estimada en
Málaga, pues sus revelantes prendas perso­
nales hacíanle acreedor al cariño fie enantes 
tenían el gusto de tratarlé.
Desde hace tiempo pertenecía a laff ene-
ficencia muniéipal, demostrando en su hon­
rosa misión un desmedido celo hacía los
desgraciados y gran a&ior á laxiencia.
Anoche á las ocho se verificó la conduc-, 
ción de su cadáver al cementerio de San 
Migufl, concurriendo ál triste acto ^̂ úme- 
rosos amigos del Sr. Griado, entre *°®^ 
recordamos á D. Baltasar Sola, D. Gec^o 
Abela, D. Gúmersindo García, I»* 
Mártínez Pérez, D. José Rodrígáezfim Pi­
no, D. Antonio Valderrama, p . Luis Enci­
na, D. José dé’la Plaza, D. José Ruiz Orte- 
D. Antonio García Hoyo», D. José SMas 
Sánchez, D. Salvador y D. Rafael Moeé y 
D. Francisco Eloy García.’
La cabecera de duelo la formáronlos se-
. ñores B, Luis Gómez Día^ al 
Juan de la Bárcena Gómez; p . Ricardo Gó­
mez de Cádiz y D. JoséHérmosp.
Esta tarde alas cuatro se  ha veriflcaao la 
inhumación del cadáver, siéndo presencia­
da la fúnebre ceremonia por un numeroso
^^Recíba la aprecáable y disüngmda faM-
lia .doliente la  sincera expresión de nuestro 
pésame'más sentido por 1a desgracia su­
frida.
G o lp e s .  -E n  1a callelde Capuchinos se 
propinaron nuevamente algunos go pes 
Juan Muñoz Romero y José Reyes Torren­
te, los cuales pasaron á la prevención.
l i a s  f á e e s  e n  « o o ló n .—Eduardo 
Rodríguez Leal (a) 2Ves pelos y Francisco 
López GonZález,rifieron ayer tarde en la ca­
lle de Compañía. , 1-0
Como es natural, salieron a relucir las 
facas, hiriéndose mtítuamente. ^ ^
En la casa de socorro de J»® "" 
rrojo fueron curados: Eduardo Rodríguez, 
de una berida én te frente y Francisco Ló­
pez de tres en el rostro;  ̂ A
La lesión del primero fué cf^fleate de 
leve y las del sqgundo de pronóstico res
'^*̂ Aquél pasó á 1a cárcel y éste á su donfi-
Por 1a noche hubo Otra 1a calle
A ntojó  Cabello Qrbano ^ ^ n S f
Orante rá)'M««epíídb e í  el
recibiendo éste t^tim ojite  f f  ca-
brazo izquierdo, qué 
ea de socorro de *
El agresor fué d.tstenifyi;
E n fo « m o .-S e . ®
notario don Antonio IJerirora Sevilla* 
Lefieseamoe aliviOf - í .
Souvirón
la boda ^®}  ̂ Fernando
con el oficial ^^®|^%iftoado la opor-
Oo s ruve éá e un die  u iw w  




itasyiDrt--------------  ,  ,
d a |R s e  do trabajos, ^  m- 
estén, tgarantízañfioí|!;^^^«
ajos*! •
Asiste á domicilio. Precio,SlsMicpS* 
.pxmeoánico fiel dentista francésF.D
Pinedo, á cuyo
|áa ñ u cáM
Í iI m ®. ta ou?aresalto
CM.S 8 . '
■ I
PW
JES! g c p x a l l a a
V ¿ ^ n t . ; - I «  , u ,  pflT felleotaüentó
¿el sefior Criado León existe actualmente; 
en el cuerpo de la Beneficencia Municipal, 
k gjjjjesponde/cubrirla al reputado facultativo 
 ̂ y estimado amigo nuestro don Francisco 
jeina Manescau.
'rijptl:©.—En la  calle de Don Cristian, sé 
gintió anocfie un'disparo, sin que Tos sei[̂ ¿- 
nos pudieran averiguar quien fuesQ̂  ai Autor 
de la gracia.
C ire u lo  M a ls g u e ñ o .  — Sn esta 
aristocrática sociedad yeriflrópe' anoche la 
apertura de la nue^á saja de recepción, re- 
eoltando la velada íán amena y hrilíante 
(jomo todas las colebradás eq.. dicho centro.
La escalera hallábase adornadá con plan­
etas y flores, y los hermosos salones aparei- 
cián radiantes de luzj viéndose en ellos mu­
chas y bellas damas de la sociedad mala-
la vía. I en término de ^iiequéta^ Ü’áh sido dénun- c’jr.;!*., j{- AM.iái'Tiit'crniin mimicioaL los ye-
Manuel Cahe^^ ,̂ resultando conlTomás Torres García, Juan Romero Leiva
Salazar^  ̂ MigiM Sánchez
güeña.
A las doce de la noché éstabá ef baile en
iodo su apogeo. . -
f¡l presidente y secretario del Círculo 
Malagúefio, señores don Rám^ 
sen y don Álejandrq Mac-itinT̂ ^̂ ^
Io8*|̂ ónore8 de la casá< CiOb* galante­
ría. • ' :
A los numerosos concurrentes se les ob­
sequió con un delicado thé; j 
M ujr g r á v e . —̂ ÍEemós preg 
ifiléfono al Hospital'cml: acerca dél estado 
¿el herido del vierhes Rafael Jiménez del 
Aguila, contestándónos desdé dicho centro 
que se hallqbá en mtiy; grave estado., 
M Iná.—Don Juan N. Reed-, vecino dé 
esta capital , ha presentado solicitud pidien­
do 16 pertenencias para una?inina de hierro,
con .el nombre de £ít^er«»ío, situadá én tér­
minos de Cártama y Alhaurín de la Torre.
A leaiíneé».—La Comisión líquidadorá 
del regifflientó ijifantería dé Asturias ha 
terminadolos ajustes dé alcances dé los si­
guientes individuos:,
Soldado Miguél Alejandro, Expósito, de 
Riogordo; 52 pesos 272 centavos. ,
Idem Franfeisco García Torres, de Casa- 
bermeja 3.- pesos 266 centavos.
Id'sm Vicente Ruíz Gutiérrez, de Comarqs 
2 pesos 65 éehtavos.
S A b d ltó s  f a lle é ld o e r .—Según par- 
partí cipa el cónsul de España eu -Nueva 
Yoik, han fallecido én aquella capital los 
subditóé eepáflóles Casimiro Arqueta^ An­
tonio Díaz j)íaz y Joe A PeOni 
T e rr lb l©  o A idá .—En su domicilio. 
Pulidero, 31 j dió una caída Jos,efa' Ruíz 
Anayá, causándose én la cabeza Uña herida 
que én la casa dél socorro dé la calle del 
Cérrojo fué cálificada de grave;
‘ Curaría de primera intención pasó al Hos­
pital donde quedó enCámada.'
C urrado8 .-t-EU la casa de socorro de 
la calle Alcazabilla han sido curados:
fracturada.
ftipá f a ía a .—Hoy haü sido detenidos 
en la prevéncióh Juan Pérez Alvarez^y. Jo­
sé Liñán Villalba, por entregar rUna peseta 
falsa al dueño de la. taberna que hay en la 
Acera dé la Marina nóm. 11, pará que se 
cobrara él itaporté de unas cópas dé Vino 
que habían bebido.
M aee tia  q u e  6 » o .t-Al pasar ayer 
por la calle dé Santos él teniétíté de Infau- 
tería don Pernándó Pinedo, se déspréndió 
de tino de los balcones una mácéta que se 
hizo añicos á los pies del señor PiñedQ.
Afórtuhadámenté, la cosa nó pasó; del 
susto. ■- '
V iip u e la ,^  casanúpa, dAde, los 
Callejopés ha im'Uérto de Viruéíás búa. hiña 
de 11 años, -
' '  En el nhmr AS de la misma calle hay- dos 
jóvenes atacadas del mismo mal y en el 54, 
üha nitíaA' J  
iñfráééidnes-^C um pliendo  las órdé- 
,denos recibidasVj la guardia municipal hizo 
en el día de ayej infinita» denuncias,, de 
establecimieníos ', cuyos; dueños aparentan 
ignorar que existe uña ley llamada déi;desf 
cansqqotniiAaaAfr. %>• '
, £8oáiid« to .T -A yer se promovió un 
fuerte escáttdaJo en la calle de Zurradores 
núm. 2, debidó A quO! José Pimentel Quin­
tero zurró la; bádana á su^esposa Josefa* Orr 
tega.
El zurrador, durmió anoche en la,calle de 
Zurradores, gracias a; habér-id.ehlificadq su 
persona.
ABÍétidloff.—En la casa de socorro de 
la calle Máriblan.a han sido asistidos: 
Francisco Alcoba Arcos, de una herida 
en la frente, producida por una pedrada 
que recibió. ^
Francisco Martín Taldeírama, ,de una 
herida en la planti del pié izquierdo, que 
se infirió en la calle de Alderete al pisar 
uu vidrio.
¿eslO];iajd[os.--Háu recibido auxilios 
facultativos éúla.casa de socorro de la ca­
llé del CerrojAlos siguientes lesionados: 
Rafael Muñoz Garrido, dé una herida en 
la mano derecha inferida con una sierra.
Ramón Nébró Sáhchéz, dé tina herida eu 
la mánó.izquierda.
„,José González Gómez de un esgrincé¿ qué 
se ocasionó trabajando en el muelle de Hé- 
redia.
E x eu i» a lo n iH t* 8 .,—Vemos con gus­
to que sé éstá desárrollaüdo en Málaga la 
afición á las excursiones.
éégúu nuestras noticias pronto queda-
De h misma enfermedad ha fállecido en 
Izuate el vecino Antonio Qnintefcf Jituéaez.
Frar.ciseo,González Moreno, de una herí-1 ® A/ dhe
da en el labio supériOr, producida pór una 1 dom icüib:^ y que tendrá pqr ob- 
caidd. 1 jeto fomentar ta«L amena e instructiva afi-
Miguel Alvarez Zapata, de. una herida en | don. 
la región bipariqtaA de una, cáida dada en i 
Torré del Mar;
Manuel Bitaná Castro, de una herida en i- - , * j  __
el antebrazo izquierdo, al subirse á una de los  ̂ eueauladores Pajoramas
reja,en unOdecuyos pinchos quedó é n g a n - a b u n d a n  en nuestra p 
chado.
Rosaño Oano ,
Arias y Ófibris ‘ Galindo liuqu©# .
A  oom pllíp  oond® n».--E l vecino 
de Alhaurín *el Grande Alfonso Valdérra-  ̂
ma Cabrera ha sido detenido y consignado 
eU la cárcólpara extinguir condena impues 
tá por aquel Juzgado municipal.
]|*]*08i|iito »utoi?. -t-  Eu Torre de|
Mar'ha quedado preso Antonio Fernández 
Heredia, cotilo presunto aütor del hurto de 
un burro y  diez gallinas propiedad délos 
vecinos deHútar, Francisco Santiago Gar­
cía y Francisco Moreno Clavero, cuyo he- 
chd sé consumó, el 29 deí pasado.
N «t»U «lo,-:-La señora de nuestro ep; 
tiuiádo atiugp de Rondá, dou Añtpníq'GPP*
záíez R q ^ p , hadado a lnZ unAtúña.
' Nos alégráinds de este acontecimiento de 
faraiiia.-**
'ÍJaii*Jl^.’--El Ayuntamiento de 
gei^há hecho ípfihiioa latarifá de Arbitrios 
extraordinarios, formada para cubrir el dé­
ficit de 1906.
2b* ,del coirriente se 
eilictuará e i  Fuente IPiedifa la úubasta de 
los derechps de consumO;de laA especies 
cbmprehtUdas eá los grupos ;de‘ ,carnes y 
líqdidos^y'éií SOla del árbítíio dé matadero.
En Pizarra, se ceíftbrará él primero de 
Diciembre las subastas de los derechos de 
las-especies dél eheabezáiniento; de consi^ 
mos. .
J l a o  B iibaBtáis.—Pasado ,el .terminó 
de diez dias se efectuarán éu las casas con- 
sisjtpriales respectivas las siguientes subas; 
tas: ; ' ■ ' .  /,r„.
Eu RípgordOi la del arriendo de los gru- 
pós de carnes y líquidos.
EABehapjánj Ídem. '
R opm iíto*—Han quedado expuestos al 
público, en la sécrétéiíá iriunicipal de Yiar 
lie dé AbdalajíSjlps répártos dé rústica, co­
lonia y pecuaria y urbanA.
.A o ad 'em ia .-^E u  Blpiuda coblihóá, én 
la callé de Los Sanos núm. 16 y bajo la 
recciótt'del pHtiiér teniente de infántería 
íj. Antonio Gardón, la Academia Politécni 
caRóndéfia.
I G a a n i io ló i t ;—De Ronda ha marcha;‘ 
do á LaLínea,por tréfl meses de guarnición, 
una compañía deí Batallón dé Cazadores 
de Chiciaúa, al mando entre otros, dé íós 
o&clalesSres. Tenorio V Fernanda Loayza, 
Reelam adbs.-EtTG alahonda ha sido 
preso Benjamín .Sardá Fábregás, récláma 
do por el juez inBtructpr,dé Marbella 
R e c o g id a  d o  aym ao.-A l vecino de 
Alora Garlos Dpmipgue^ Romero ha deco­
misado la guardia;cfvil.una escopeta por,ca- 
recer de licencia para su uso.
R iñ a .—En el barrio de la Rincona, del
j o a j  a  M u n i c i p a l
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Total. . . .  
PAGOS
Joipales de Obras públicas 
jSl^nderos. ,  .. r
Joffíálé» deMatadefO. .
lií^rig^da sahitáría. .•
Camilleros y . , .
26ypor lOQ retenido pará 
putación . .. ^ ;. ,
2 .766*01
C I R U e r A ,  O R T O P t U i A  t
a ¿ ie .á .  ttdu.iyMttente i  la veat. a .  ‘S S S oms, '
AutoclaTe. Ch.ml.erl.ta, 1. venta í  * “ ®'* ^
Smark, Medias elásticas, Suspensorios,^* «-Ha ^  pecialidad déla
■TVT O
L Carburo de calcio y material oy V r   ̂ ^^  calófacción po#Gas instalaciones eléctricas.













á qUe Ascienden los ingresos.
2.766‘0il
O o b l e r n o
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones; Extrepiadura o.
«ÜBDEE. lectr -
p .r ;  Ceetao. T Htae.es,
“ “ ■ ’- i a a ' í K
VENTAí A,^Maíipol€|ó; Lá
t i t lÉ a , B É aícélt . W B b. 5 ^DROGUERIA
^ Po?el Rectorado de este
sitarlo ha sido nombrado
de la escúéla elemental de nmos d̂ e Fuengi
rola, con el haber anual de.? 12‘50 peseta^
el profesor don Miguel Maldonado Suarez.
Eq^qp oficinas de la zona (Alcazaba) de* 
ben presentarse para asuntos de interésj los- 
réieUfóntés individuos,: , * . ;
Jósé Saudora Gaslilla, Jóse Rúiz García, 
Juan' Gómez SuéreZ. José Enrique Ruiz, 
Salvador Téllo Noguera, Eduardo Moyana 
Fernáhdez, Rafael Ruiz Rigol, Juan Rami-̂  
rez López, Fernando Segaría Blanco, Ra 
faelIgfesia'López y José Durán Luque.
Ha sido desestimada, por real orden, la 
peticipn de alcances formulada por el veci­
no de ésta capital José CaqipoB Martin,
Gélégación dé Háblemi
Por diversos conceptos han ®
en ésta TesoreriA .de Hacienda 45,531 70
pesétas.
A las tres y media de la tarde del miérco- 
coles se célebraráu en* esta Delegación dos 
juicios administrativos, á virtud de denun­
cias presentadas por la emprééa de consu- 
moe contra don Francisco Apopte y . don 
Pablo Prolongo, por introducción fraudu­
lenta de especies de adeudo.
A u (ü ^ c ia
El CRIEN DE CALLE D8 SOMERA
llodres. V.«A« '
L . o . . . .  por p.rritadio ,0 0
ta a r ¡ ¿  ta s . i .  .¿gond. 00 pooprnta? A“S Z d l d T l 'S r a o t a h ^ x - S r .  do
Escpvar (don J .)
Eu la Sala primera ha comenzado hoy la 
vista de la causa incoada por el jugado de 
lá Alameda de esta capital contra 
cpFernández F<?rnández, aut^.de la “ ’i®’'' 
te violenta de Francisco José Vargas,hecho 
ocurrido én la calle de Somera.
R I  tv lb u f la l
B o l e t í n  O f i c i a l
? r " iS o ta .  do .promlo diotad. poi oota 
K “ t ta is .r .« i6 h  do id.
-Edicto d®l® Pi--Edictos de las alcaldías de Malaga,
—  Fuente Piedra, Almárgen,.Riogordo,
Ló forman él presidente de lá Au î®®eía A gg^^oján y VaÜe de D. Antoñíp María Cáliz Valverde y los m a-^ ■ _T„M.^ftncia deéa comisión liquidaaor
González y
que
José CerifiR Gallardo de una herida en el 
antebrazo izquierdo,oéasionada en riña, en 
la calle de San Lorenzo.
Feliéa Recio Arrebola de una herida en
Vapsr embarrancado
[con arañazos y erósiQnes en las manos 
A co ítu iifiB l—1*0 Almargen han sido 
detenidos Juan Marín González,y sus hi­
jos Diego y José María Sánchez por hurar- 
; tres cuartillas.de aceitunas en una finca dé 
¡don Francisco Barquero y don Cristóbal 
IFlores. ' :í' ' ;-V, J /--.,
Por hurtar también una cantidad del
gistrados D, Luis VUla^razo 
D. Luis Sáénz. *'
Xi« d e fe n s f i
Defiende al procesado el jurisqqnáulto 
D. Jósé Martín Velandia, quién solicita la
libre absolución, fundándose en que su pa­
trocinado obró eu defensa propm.
Actúa de procurador el Sr. López de 
Uralde.
R lh e o l io
El ministerio fiscal relata el hecho dé
autos en la siguiente formal
En laVarde del 24 de Septiei^re de 1904 
entre Francisco Fernández Fernández y 
Eiuardo Moreno Villodres, trabajadores 
en el almacén de pasás que don José Gue­
rrero tiene en la calle de Barroso de esta
TT . j  v,« ! ciudad, mediaron algunas palabras de dis-*
Por esta TesoreHa de Hacienda l á consecuencia de decir el segundo al
-------------- .1.. onvAmm Hft onmer.K que le ayudara á sacar unas cajas,
tomara parte en la cuestión^ Fran- 
sé Vargas Rodríguez, también ope­
rario, ni los demás qué allí sé encontraban.
—lacidencia déla
del regimiento dé Asturias.
-Edictos de diveísos juzgados.
A c e i t e s
Hn puertáz: fresco, á 48 reales arroba; 
mercado está en oalína.
■i B •<
El Ayudante de Marina de Marbella .co-
.  .-.r ce . . . . . .  Uta «xxe xx«xx.e . . . |  municó ayer por ® ru  n xi x eee -
la frente, recibida en riña eón Otra sugeíq; dancia del ramo, que el día ^  e_  ̂ ® migju'p fruto en él olivar titulado Los Prá
en la Plaza de la Constitución. | embarrancado én las playas de a g , lyjog y otra en la fincaiLa Defeesa, situadas
el vappr ingles Sucfclmío». #  , ^  | ¿mba8 éh terreno de Teba, han sido dete-
I , El cabo de mar de aquella »®da, con los | Antonio Oeañá Sevilláno,- Rafael
recursos dq, que disponía presto el buque q rv p^ohoro, Cristóbal García Cama-l.#Na Avi'v’ilir̂ a íIaI nfian. í» , j '  / _ T*_. / ' v- . •
R o b a J  a  d o  tai?j[fa 8. Por conducto 
del Ministerio de Estado se ha notificado á
h ím b atad . de Italia , .e e .8 l  te tó , tas ----------  ------  . , v>  ,. b ,
;Mmp»ñtasfe«OTtaiias dd S® i»ltan r ‘“í’f  .ve'r el va- rdns. JaM  Lédésma Soto (a) Zoc»f« y Ba-
dispuestas & jeb„-ar el'6Q por 100 Oa l os, d flote, y oonttaud »a viaje ,„e-
' dado ;detenidO:,y ptóso Francisco Gómez
derechos de transportes para los objetos |  quedó á flote, y
que seénvien á |a  Expoeiciómde Milán. digñás de mención
R o b o .—La casera de la casa núm. 3 de'■ 
de |a  calle de la Yedra, Antonia Fernandez 
Herrezuelp,ha dénuneiadd á la guardia mu­
nicipal que eatatmafiana á las cinco y me­
dia notó la; ;falta dé varias prendas dé ropa, 
que 80 hallaban puestas á secar eu él patio 
de ia referida caeá.
mi ¡
pesétas
D. Julio Calmena, 25Q. ,
D. Francisco Fernández, 250. 
í). José Castillo,.250. . : .
Viuda de Alfaro, 250.
D. Manupl López, 250.
Doña Mercedes Cálvente, 23‘53.
D. Juan Palomino Gutiérrez, 68. ,
D. José Martín Galo, Í5.
DtaRafael Bermejo Corral, 30.
D. Juan Rodríguez Gutiérrez, 152. - 
D. Francisco Vargas, 45.
D. Antonio Pérez, 29*59. . í;
D.^l^uardo Rodríguez Diosdado, 915‘54
adnainistíación especial de Rentas,
Ayuntamiento
Se»idi^©xtr«ordln«irSA
Bajo la presideníia dól alcalde D. Juaii j 
de la Bárconá y Gómez, celebró hoy sesión ¡
bañas,., unáv.anagua, # s  pares de cálzóhci- 
líos, dpá éaníisás de hombre, otras dos de 
mujer, ;dos fundas,de almohadasi un véstí- 
do. u|ia camiseta, dos iohallas, dosmañue-; 
los y dos chaponas. , ¡ , W I mentes*
El robo debió éómeterse á c6nsecuenciaiPp^g^ g . y ^
; de haber dejado la puerta abierta é l •vecino |
7José López Villar, que salió de la casa uní®® 
; cuarto dAhora antes;.; , • "*'1
Practícánse diligencias para la captura 
de lo's cacos.
I n t e r i n o .—Pór ausencia del Sr» Ro­
mero Aguado se ha hfecho cargo de la pre­
sidencia y ordenación de pagos de la Dipu­
tación provincial el diputado don Eduardo 
León y Serralvo.
E le c c io n e s .—Ayerée efeetuó la elec­
ción párcial para cubrir la Vacante' existen­
te en la Dipútacíón próViñcial,' por renun­
cia del Sr. Padilla.
Lópezi por resultar autor del hurto de 50 
arrobas,, de uvas de Roja, de üp parral, qup 
eu alpael término póseén Ips yéeinqs, de 
Alhaurín el Grande, Antonio Bpavo Rued(p 
y José Anguló Dóíuíogupz
S u s tF « o c ló n ,,—Ppr yareariverlas eii-. 
ciñas [dé Una finca que lleva en arrendar, 
•onvocaioria m mientó ’él vecinó de Atájate, Mjguel Espi- 
imn^Tmn^r^o el ifio®® del RÍO, ha sido denunciado al juzga- 
 ̂ , „  ’ P ., I do múnicipál Antonio-Gil del Río.
acto a las cuatro en punto. |  Los vecinos de
LeS.ólii® R sts teñ  ,1 A|ora. [ t̂Obi<> trancó Carrasco (a) Ta&a*
Concurrieron los señores concejales si- ? y Gonzalo Navarro Cuenca (d)JPqwííspo
p ¿ 4 d e ; Í 6 ^
Lásprenda*5 desaparecidas sím: Hes sá- j  ■ miento'el vecinó de Atájate,
han sido
Peña bauenez, aguirre aB ja  «ui^o, i détehidos por causar daño de consiuera- 
de León, Galafat, Jiinénez^ Muñóz Ceri-j en unos alméúdrOs de la, finca JSl Ce­
sóla, Sáache?i:Pa8tor Rps,adQ,.Garc  ̂ rrillo, que pertenece á Sébatitián Mayo Ca-
taella, Fernández Cutierréz, Gama Pérez, _ ^  ̂ , .«a»
Reyes Barriónuévo y Rodríguez Laguna. | •yjpn®!*._.La epidemia variolosa se 114 de Septiembre dé i9oa
 ̂ j-AUn -ha desarrollado en él vecino p u t o  de Are ~
El secretario, Sr. .Rubio Sallaas, dió lee- “**«»“ *'*
arrendadas cita á junta administrativa, pa­
ra eL 25 á las 3 de la tarde, á Iqs siguientes 
individuos. , ,Miguel Gutiérrez, vecino de Cortes dé la 
Frontera; Cristóbal Morales, de id. y 
reñeio Sierra Ruiz, dé Faraján.
Fio-
Por el Depositario pagador de esta Teso­
rería se haufionstituido hoy varios depósi­
tos de releucionés á cláses pasivas cuyos 
‘perceptores no se han presentado á efec­
tuar el cobro.
De Instruccién pública
Por el ministerio dél ramo s íb a  dispues­
to que los maesHos que soliciten escuelas 
en interinidad, se atengan éxtrictamente- á 
lo dispuesto en el art. 10 del reglamento de
iurá del jprésu ordinario para elpró- i 
ximo año de 1906. » t j  j
Abierta discusión sobre la totalidad el | 
Sr. Garcia Sántaella pide la  palabra y  so-1 
licita quedé sobre té. mesa cieito tiempo i
.Una vez terminada la faena, salieron to­
ados á la calle y al llegar á la de Somera, re­
covaron aquellos sus reconvenciones,^ di­
ciendo Eduardo Moreno Fernandez; «Vd. lo 
qué és un papelero» por lo cual dio este a 
aquel una bofetada y sacó enseguida una 
faca qué'lléyaba, en Vista de cuya actitud
huyó y desapareciÓ.el Eduardo.
Más como en tal momento intervino 
Francisco losé Vargas para reconvenir mi 
agiiísoT, .también lo hubo de acímeter y de 
peiséguií dicho Ífernánd6z,infíriéadóle una 
hérídá 'éu la región péctóral izquierda pene­
trante en la cavidad, otra en la parte íiuter
ná, tercio iufdriór fácl brEzô  dérecbó'j^^x'E 
enlaparte postóiior dél mismo lado 
eio y brazo, otra en la cara externa del ter­
cio inferior del brazo izquierdo y otra en el 
costado derecho penetrante en la cavidfcd
toráxica, todas incisas y prpducidas por la  
misum arma punzo-cortante, interesando 
lae b ridas del pecho ambos pulmones ,,én 
todo su espesor, el,^derecho por la parte in­
ferior y el izquierdo por la parle media y 
determinando una hemorragia quemrodujo 
la muerte á Fraucisco José, casi mmédia- 
tamente.
P e t l e ló n  d e  p e n e
Spl|cita él representan té de la ley que 
se imponga aí procesado Francisco Fernán- 
dez Fernández la. pena de 17 años 8 mesefi y 
21 días de reclusión temporal.
 ̂ P f u e b e  t e s t i f l e a l  
En vmta de lo avanzado de la hora.
í
nos
Barónietro reducido al nivel del mt» p
0.%. «7 756,1. , a-a  Dirección del viento, S. ÍS.
* ta «m bt». 16.B.Í
B^6mtaro5*'BoÍ» HO! bota M-
ca,14,8f • .Ti flin no. c u b i e r t o .______ — —
'■*é
E l i  P O E U I ^ A R
S o T e n d e  e n  U n  B lb U e to e n n
d e  laa> e s t a c io n e s  d e l  fe rp o -o e -  
d e  M á la g a  y  B o b a d i l la .ppil
M a r e a s
P A S A S , barrilerfa y  todapara cajas de
clase de envases.
B aldo tifiepo  O n e  C*Mjo>
Calle delaVendej^^MOj^Zj^
a m e n i d a d e s
^Dime, mamá, ¿por qué |tienes álgünos
cabellos blancos?
—Porque eres mala y me das disgusloór 
—Pues tú serás peor que yo.
__ Porque abuelita tiéue blanca toda la 
cabeza.
Bu tertulia: >. i! j»**
—Vamos á ver Juan, tú, que sabes de to­
do, dinos lo que opinas de la mujer.
L fá e s  muy sencillo: la mujeres un ser 
viviente que no ha tenido tiempo de 
llegar á ser mujer y no resu ^m ás que el 
génesis en vías de
J B s p s c t á . o i i l o s
te a t r o  LARA.—Gran Oinematógrafo 
Pathó última perfección de 1905.
Cuatro secciones á las 7 li?, 8 li2 ,91x2 y
10 1t2 con variaciOa de películas.
-  ---------  ButHas, 0‘40; Sillas do anfl-FKEICIOS* - _/
teatro, 0'30; Entrada de ide'm, 0*20; Gradas, 
0*15. - jBH. timbre á cargo de la empresa.
Tipografía de El Popula»
paja suéstudio.
El Sr. Caláfat propone que se suspénda | 
la sesión y 'se reanude á las ocho de la no- 66
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Rlsultó elegido el único caudidatOiD, Jo-1 che, púdiéndo los señorea concejs^s, en
séGrti? Quiñones.  ̂  ̂  ̂  ̂ dicho pre-
I . . á r o n « . - E n
carretilla y  ̂swanénder la seSió]
Encát-:l
ros Vieja, se organizo 
ma á causa de sonar pites de 
voces de auxilio.
Según parece, la e.stánquera do 
nación Tonda Ferrer, que tiene la 
daría eu dicha calle, notó que dos sujetos 
de mala catadura habían penetradp^ en el 
interior de su,domicilio, con intención sin 
duda, de robarla.
Los tales, al motar que habían sido des­
cubiertos emprendieron precipitada fuga np
Siendo poBÍblé[Aarlea»I®ancá. *
Toma d o ;d lo lío s .^ E n  la iglesia de 
Santiago ha lé|iido lugar, la toma de dichos 
de la distinguida señorita; Rafaela de la 
Gasa Ñarhona, hija de nuestro particular 
amigo don José de la Ossa Metnbriye, con 
el apreciablé jovéu don, JpSe Lórénté Sán­
chez,siendo testigos lonséñores dpn Emilio 
Vargas Medina, dott DiegOíLaguria y don 
p : Ricardo Belez Górnéz; yíaéiétiendoabactó 
doña Ana Fuente Campanói ljolita
í Ossa, doña Encarnación Narbona, ábuela; 
I  hérmana y tía re8péctivamente:;de la no^a 
p y doña Francisca Sánchez, madre delnovio. 
io n  José Contreras y otras muchas perso- 
«. loas.
Manifiesta el 
suspénder la sesión por cuatro horaa no 
conduce á nada y propone que tío se reanu­
de hasm mañana.
; 1 seisr' Galafat insiste  ̂en que se reanu­
de la sásiótí las ocHo de la noche, pues la 
falta de tiempo exige aprobarlo cuanto an­
tes. . .
; Se. suscita uu debate en el que interpo­
nen los señores Pqnee de León, Muñoz Ge- 
risola, Sánchez Pastoit-Rosado, Calafat, 
García Santaella y Fernández Gutiérrez.
Puesto á votación se acuerda por,nueve, 
votos contra tres desechar ,1a proposición 
del señor'García E.autaella.
Nueva votación de la que resulta acordar 
por 9 votoé contra 3 suspender la sésión y 
reanudarla á las ocho de la noche.
la Tirovincia
mes.
B a u t t s m o .—En Ronda ha recibido el 
agua del bautismo un hijo de nuestro par­
ticular amigo, D. Enrique Herrera.^
' Se le puso Enrique Nicomedes y fué apa­
drinado por su tio D. Francisco Herrera y
Or el reciente luto dé la Aoyiá, familia«já
«celebradtíen-familia. ^ I consécW ia del luto que llevan los padresLa boda se efectuará á final del corriente jconsecu^^^^^^^
R e s e s  e n e o n tn s d a s .—En el sitio 
conocido pór Roza Llana, que está entre 
Ronda y Cañete; han sido encontradas 41 
cabezas de ganádo lanar, d ^ a s  qunfueron 
hurtadas á don Juan Conde Perez el nueve
del actual, del cortijo de Ayilés .
D ofoiiel6n.-:*H a dejado de existir en 
Ronda eí capitón ret,izadt de infantería ̂ on 
Andrés Sánchez Jiménez.
Joven aún„8U muerte ha sido bastante 
sentida asi én aquella localidad como en; 
Máiagá, donde cóii|d)a numerosas amista-:
^^Sepa su distinguida familia que tomamos]
4 una parte muy activa ep su pesar. .1
Sl-
E nferm o .^E nenén trase  enfermo con. 
un fuerte ataqué gripál, él comerciante de 
esta plaza don Manuel Lara Lúroth^, cuyo 
alivio deseamos. " . ’
' DospÉoiifl.'liiilett'to dñ tíetíéB .”’ 
Ayer se recibió en el gobierno Civil ;el
guíente telegrama Ré Ronda. ' ' ‘ 
Interventor sección á Gobernador.
A consecuencia dél, fuerte tempoiwl de
aguas ha ocurrido un corrimientó de atie­
rras de importancia, entre Cortes y Gaucin,.
El tren corrreo nóm. 2 regresa á éste y 
el tren ñóm. A queda detenido.
Mañana t trasbordarán todos dos treme»
—En nombre del rey, obedéceme.
—¿Ouién éois vos parp^Ablarme en nombre del rey? ; .  
—Si lo supieras, caieríaS de rodillas para alcanzar mi
^?Í^Puede ser, pero como no lo sé, me marcho. Vamos, 
señorita, apoderépionos de sús!' caballos, puesto que el . 
nuestro ha desaparecido. . ,
Belair arrastró á la joven hasta cerca de los caballos. 
El caballero le siguió y apoderóse déla brida de uno de
los animales. > . . , , , . ,
__ iGómoIr-exolamó Bélair pinchándole con la  punta de
su espada;—¿no acabarais? ¡dejadnos de una yez! _
La vergüenza y el fnror Cegaron á aquel houibre, y tp- 
máhdo úna pistola dé las futídas de la silla, la disparo 
contra Belair á dos pasos de distancia; sin embargo, era 
tal el temblor de su mano, que la bala en vez de hpir al 
atrevido joven, roíSó la inclinada cabeza de Antometa, en 
CUYOS cabellos aparecieron algunas gotas de sangre. .
Belair, que vió desmayada, á la joyen, y que la creyó 
muerta, sintióse dominado por primera vez en su vida de 
un sentimíentoide cólera y venganza; cogió la otra pistola 
de la segunda funda, y apoyó el cañón;en la trefít^de su 
adversario, que permanma inmóvil, con el rostro pá|¿dp y 
la mirada terrible en aquel instante supremo.
—r-iSoy el maripés de Louyois! atrevéos a matarme,— 
diio'crükando los brazos con amenazadora majestad. , m  
Belaiafeió un gritó de terror, y su mano cayó sin haber, 
anretado eV gatillo. Aparécióséle todo su pasado, tod a^ .
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el m ás feliz de Francia. Devuélveme esa joven, y sigue tu
camino. .. ’
—He prometido robarla. , ,
—Dirás has dado muerte á un hombre, y que has 
sido desarmado por otro; dirás que te he mandado rendir 
’ dirás,ni aun que me has vistola,espada; pero no, n a ^  dirás,  ̂ ^
aquí. E sa joven está delmayada; nada ve, nada oye. Gede, 
y serás mi servidor, mi amigo; no desoigas la voz de un 
hombre que lo puede todo, que hace el bien, y que no re­
trocede ante el mal. -
Belair inclinó la c a b e z a . ^  «««..íkíoo_Creo que amas á una linda joven á la cual escribías ̂
amorosas cartas... Pues bien,-la dotaré y será tu esposa.
—No yacÚes,r--dijo Louvois;—tu 
mucho tiempo, y quizá acabes por ser olvidado; las muje­
res se cansan pronto de esperar. ¿Quieres que Violeta sea
tuya?Belair sintió que su corazón se conmovía, que sus ojos
se anegaban en llanto. .
—Dáme á Antonieta,—continuó Louvois; tu gentil
norvenir, y la implacable obstinación del destino en lai# ,
* _^ 1A aúrvnfQ: .¿>‘1. HnrnifltTn-*zar su  existeheia en  la  senda áipe seguía e l uuuistrp< 
ao atravesó por su  m ente u n a  idea que,le Jiizo sonreír; con> 
u n  simple movimiento de su  dedo podía cam biargu  lor-? 
tuna , v ariá r la  faz de la  E üropai S u  m ano yqlyió, á  levan-. _____________ ...... liot>fnnnh1a nnr5i:,»hri<.tarse lentamente;! más su peChU era harto,noble para abrí-
. . ___- la 1TH 5lflARiriA.tD! , {jtdGlXláSaar por mucho tiempo la idea de un asesinatp; 
Antonieta habia exhaladp un suspiro y su sangre ya no
coMí^^r jjg de mataros, monseñor?—dijo.---Quiero 
devolver bien por mal, y solo oá fhdo que ĉon^Óívém on la 
memoria que el miserable, el átomo á quien dispensáis el
m
honor de pérséguirj os ha?iíjardQnado conservándoosla vi­
da y la gloria. Cesad de odiarme, pues yo nunca os he 
ábdfrecido.
_Eres un hombre de corazón, lo reconozco,—dijo Lou­
vois, y te amaré si quieres, hacióridote el más poderoso y
^^BSir%higiósu^sta^á^ soste­
nían sus brazos, y aquella frente noble y pura manchada 
de sangre, aquel seno mudo, aquellas manos heladas, le 
representaron la. muerte. ¡Antonieta muerta!, muerta pa^  
Gerardo, cuando Gerardo cifraba en ella toda su felicidad, 
cuando Catinat se la habia tácitamente conñado; Anto- 
Áeta, vendida por Belair al marqués de Louvois para sa- -
tisfacer el rescate de Violeta... El¿oven no pudo conside-  ̂ r
rar s|n horror tanta infamia en p^o d^tan generosa con-
—Monseñor,—exclamó belair,—el deseo que abrigáis 
de apoderaros de esa joven, no puede ser más que para 
perderla; un hombre como vos no se ocu]^ sin graves mo- 
livos de séres oscuros como nosotros. ¿Qué haríais con 
Antonieta? ¿La daríais al conde de Laverme? ¿Fot qué la 
obligáis á mitrar en un converjo? No me respondéis... SJ 
que no tengo derecho alguno para interrogaros; pero sé . 
también que ha de llegar pura y libre al punto donde he 
remetido conducirla. Monseñor, dejadme pasar. ,
—¿Con que te niegas? * y
—Sí, monseñor , , . i f
—Pero no consideras, infeliz, que acabas de dar muer|Q 
tí ua acabas de robar á uua mujer, y que adij*
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PRBNDICES- So'ne., 
cesitan aprendieeaen. 
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brana Hermanos.'





| \  O T E L E ,A S para 
|C  Vinos, Cognacs y Li- 
IJP cores, hay de vóntá 
en grandes qantída- 
dps. Plaza Uncibty, 9, l.°
|~i|L MODELO. Granada 
y  67. Ei que no compra 
I je n  esta casa sombre­
ros, górrks y boinas, 
perjudica sus intereses;
T^OTOGRAFO.-Sb ne- 
H oesita un buen reto* 
¿  ¿ador en. nesaiiypf.
Informarán de l 'á  5 
Picacho, n;‘ 10, (Estudio)
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||G A Í& iir-l-% W p’Hs,
1.1 üéivendqn íónógM- 
I f .  íd8,coutoMapehte
' 01 ciñas inf omáaiAA ’ '
, T \litíS tÍA ^  'dé'ijjíári-'i 
LftóB pa!ra ¿élíhóiip 
T  venden-á tttfá' «bééetia 
^  libra. Oalle’itUTélár- 
niOleshúm. 9 i2.° ¡ , , ;.j
T S S W ü i
- 0  V «c6 ñ
-Tres allmaoeneé-bajosi
interiores, con^í¿iosa entrada ■a un grail palSd̂ Pr̂ los parado-, licheras. Agua .Cu .-í̂ iremolî os-. «húndante. En i'os OTtn̂ .’is y 19 dh la-mfsnía callé ̂ '̂ IqtaUon'pisos 
MMíncipalM y ,b»jQ8.jyj¡iŶrips, porr tales con hábitacwn&; itkt^ores. ' 
1; Véáse i. t>. Mhnû  Gttáíij ¡cajle .
1 ’JMéndez NúÔe? núm,
^  E álqüiia tín^spácio-1  
^ só T p ca lá  la subida de , 
Q laGoracha.
^  rDarán razón,'Pqzos. 
Dilloff-Ui^. 4 ,̂
m s i t  P A R m íR
> ^ S e  ceden habitaciones 
*. con asistencia, ó sin 
ella. Oaldeterí^vlá
jn¡BANISTERIA.-,Z^mr, 
M bráiía y Doblais.AgíiW- 
I j t ín  Parejo, :6.-Se copa- 
trmyen toda Clase de 
muébles’de lujo.»
..ftPtOGÉAFIA- Se al- 
M ^ fla  una Galería f0- 
i  to’gráficai en .Melilla, 
.vharrio dpi Polígono, 
Para info>ñieS Ibs Ex> 
tremeños,calle Nueva, 54
VrlA^ de Estuches 
í  Platé-
1 1‘Íá̂  de t>. Leandro Ve- 
'y  iBscb, A;dé Gólón, 18.
T  Gutiérrez Mia^Tp^
J ,
’ grabados,•pias, Oromotip^^^iti)
| j  ’juveYA'ar, 'con’ 
Wtiq^ja sol :̂fo'’ífj»raiíia, 
,1; Sé ceden hla)6ii<icioneB 
í'T  aíúifiebladás.' Postigo 
'Abades, 3 (O. del. Muelle) .
1 ;̂  E  Ve^Ú Be^insl Cflá-t 
^ r e n s ,  buen^ési^dó, 
Ogatlchada ó̂ -sán dngan 
• cfhariAoeraGuadalme 
dinsiál, oqjohef% ihfpr«*
(M B Venie una magnifl- 
m  v qa prensa de dorar 
, i j  áfuégo,(Krause)En, 
buetí estado. Agüé-'* 
tín Parejo, 11, imprenta;
. "Oi^TUJE^ muy ele- 
gantes para casas par 
iJticularos, Hoteles, Ay 
■^^Gombustibl^ carbón 
' cok, Plaza Uncibay, 9, 1  ° .
T^ABRIOA de hormas 
M para calzado. Ventas 
1  alipor mayor y meilor 
. Be hacen á la medida. 
Pozos Dulces. 31 - Málaga
,MO»lffiIEAo«¿heiy  fresca. Sé ofr®|^al-á Al ania d é j l^ ^ r -  
no ó cargo aujmpgo. 
Razón: Puené;lí^i^]iera
JH Se'nlíiqüila uhpiso 'en ^  caUír' dé'Josefa ügar- 
tq BafcHentos, núm,. 26. -
(if E  álqfiÜRí ̂  pisó prin 
^ e ip a l  en c a l l e A n a  - 
IjBernal, 1 (Lagaúillas) 
A bastante espaóióso y 
con . agu^.Torrqmolinos.
I^ E alquila un locl^^ro- 
‘ V p io  para fábriea-feie 
Ogrnsas; plaza dq lá^Re- 
* conquista, 21.-:-Dárán 
razón, .pozos Dulces, Í4;
jN E vende una maquina’ 
de coser Smger, de IJ  pie; ón muy buen í 
^  ' úsQ,— En está;'3̂ d̂ * 
minístíaojón infortó’at'án' ‘
S e ñ o r a s  6‘p e lo  eyî ^
\MM:m
* y.Íiojalat 
; •" an\fel%ol; 
del
[ÉEIRNEtlÁ,  ̂Y 
[, tes. pmrm 
I Hoidres M' 
^ ’ za Â hdrD
e l  d e p i l a t o r i o  P o l v o s  C b i ^ i ñ é t i e o s  d e  F ím  
r i v a l .  F r e e i o ,  f i Ü l O  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e i M
^faiM pdéítitle di 62$ B A R C B I .01̂
s b f  l ^ d  I r r i t a  e l  c d t i s ^ ^ B s  e l ^  m  e e o n ó m i c o .  2 S  a ñ o s  d e  é i & ' i t o .  -^M o . . . . . . . ‘ . M . „ -  ^  s e l t b s ,  ^p o r  e ó í * r é b  é e r t i i l b d d O a  k p t i c i p a ñ d o  p é b e t á s  8 ’ 6 0  e n  
e  v ^ n t a ^ e ñ  t o d a s  l ^ a s  i ^ b ^ d ^ r í a S í  p é r m i o á b r í é »
D E S C O N F I A B  D E  L A S  I M I T A C l O N E a r  P E D I D  S I E M P R É
m h
preparado coi M e  poro de Kígade de Bacalao, con JtipofosStos de 01 p $o$a f f i a a j á d |> ' premiado e s  0 Cxposieida de jH cjasItO
Í)on Enrique de Listran, y ISÍédico de guaddia .dójl^ ,
corro delHisb^itP,de í?áÍácío., ^
CERTIFICO;’Qlte he "empleado el preparada íi 
" A I .  G U Á V A Q a i^  en Aa. práctica Bafaî '
obtenido nbtabltes cbiia'cibneS' ép,todps dos casos en 
aéí conio el que' suscnbe lo ha utilizado para sí en junlhrp; 
ca que viene pádeciéndo haée largq ¡tiempoy ha hallado m 
en su dólenciá.' . ,




" á t e
B n v le |a e  Z.li(ffepd^i;
saidíá 'Z'.'i del 
actual para Hamburg », diteeto.
Para carga y pasage dirigirse 
á 8Ú1S consígnatafiQs .Vicente 
Baquesa y .C .f, AiamedlB„33.
Elffia.por aimqfttn, 
« L,iíS0|^.bp3ti»
(saldrá ei .20 dei 
actual. íiara Céupya^ Liorpa, 
Nápoles, Messina, P.alejrmo y 
Catania. '
Í*dl'á carga y paSftgedirigirse 
á sus consignal|rjQ8 Vicente 
Baquera y,C.‘j^ Iá ‘taed'a‘ 33 .
.El»y¿porn or liego 
í« '® « A N C O  » 
saldrá el 2 1 del 
Saint-Nazaire y Le
T é r m i n o  d é  C h u r r i a n a  n
‘ Leche de vaca á 50 céntimos el litro, entregada á domicilio en botes preciitttad!éiW‘eananti 
zada BU pureza.  ̂ ‘ J
La instalación del Establo, construido especialmente para el objetó, .con a rneí^A  los últi-< i
—  , ---------------- V. . .V  - ‘o ® ^ ¿ g p a s t ó l l
i ^ tii|d a !^ |^ i ^ ism í^ ll
branza ú otra cusa análogá. 
-Informarán en esta Redacpion.
mos ad elan^ , su higiene; luz y agua abundante dentro del mi’amb Estabío, ásí ‘ 
superiores de esta finca, hacen que la lechet que se produce sea de primera iiti 
tiempo que^su coste es menor y la ppne al alcance de todas las faíttilias. '
Un jitro 60 céntimos, 1]2 litro 30 céntimos. ’ y *
La leche de vaca pura y fresca d i  el mejor alimento, espeoiálmbiité pftra enferinop' y. niñoái 
R e p n p t o  é  d o i n i o i l i o  m a ñ a n a  y  t a p d e  * > s(í̂ .,.
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR; panadería,, y oh ARRIOLA, 20, portV*f A-r. •&> l1JÎ ÍKe»*«i*»..A
actual para 
Havre.
Para c&rga‘y|)ffipa^e dirigirse, 
á s u s . consignatarios Vicénté 
Baquera y  C.’*, Alameda, 33.
Ei vapof'francés 
, ááldfá el 2T dél
Aj t̂ual pai‘á Márselláv directo.
Para carga^y pasage dirigirse 
á  su s consignatarios Vicente 
Baquerá y C.*, Alameda, 33;
ÉtA
El vapor tlraiá- 
tlán licd francés 
« B M I R »  s ^ -  
drá el 29 dél actual para Meñ- 
11a, Hem ours, Oran, Cette y 
Marsella,, cpn trasbordo para 
Túnez, Palerrao, Con stanli De­
n le , Odeésa, Ah-jandría y para |  
Tq|4o8 Iqs puertos de Argi-lia. I 
'Para carga y pasage dirigirse |  
á su consiguatario don Pedro I 
Gómez. Chaix, P laza de los. Mo- I 
ros, 22 . ‘ '■  ̂ I
| D E S C Í J B l l M í E í f T 0 f  
S A N Q L  P I Z A  . •
]^FÁI#IS¿S
et&. ■
^©fl» Gsíéd'f» Icmedliitftineiise «pUq»m el ®cm
de primer grad-d.Tápmuís'sfem,., 
,U?«oo. fcacoieisacíO p,*í tnu^tod de (némeo.8 ane lo achüg^i). Prétniq
tó ' |6  :
Isr».. '
UEVQ barato de Carnes de  
vaca á 9 raales la  libra, qn 
lim pio , y  a  7 /8 .  con hueso, i 
, Ternera 12 fs . y  F ile te  á 13.'« 
(|a.lle Zapatero núm. 1 (esquina,
& la  p la ^  d,e la,lqihóñdiga.___"
'jn O R  ̂ SBoión |Iq qógOció ée | 
l /v 'e n d e  por lacúariiá parte cíe -I 
j r  én 'valoi', didz 'ji mraioi 'Eíie- f  
T  ti'os de; estantería propia í 
ara- n ltcam arines, quincalla,' -
m fltería,,etc.vM .......... i ’
D os, o iliqdrós, m uy buenos J 
,^,para Igm inar oro y  plata, otro } 
;̂:p8rá alam bré, otro pUra m ol- * 
s duras¿ iiU toéiib 6 in ^ id a d  de - 
Iheíram ieníaa propia apara pla- 
fteroa y  hojalateros.
Oañaelo San Berna^r.do, g5
E p F i í U S l E M Í E S
PrósfüíAi^ y-Sllilone® ( p ie d r a s  y A r«nihW
„  i i ñ ,
■ C U R A C IO N  s i n 'S O N D A U O T -’O I f i á ^
Las cSales KofchVs&ñ de élcífo séfeufó î ára la cuFackittVsiñj.^hdárnropeltatf dé'todas las
©edislla de -or̂  í: xposimóu Vlei» 19S3.Praááo €1 y fí reáCld^fraseo. 
Dev u^vese ej importe <j©í á qutdsed oú dHetíea sítísíW .d$j á idsieíl íid lisseldeá ^ d m ^ é
u« «i na IOS cpnedpíos iadleadoa v- i ®- t i ; ,  .■.i,'.-
...........  iDa. Prni,
Nota.
mejores resultados qne nuestro SANDALO;
D E P O S I T A R I O  E N  M A L ^ G A ,  B
A  lo t t  pi^bpib|¿irÍotÉ
Be vendan escalbnes, guardi- 
Ivllaa y adoquines; se hacen ado- 
|;'quinadoB, empedrados y arre- 
I cifados con personal comne-
fc tente; Se garantizan estps obras j 
'dejando depositado el20por0{0 1 
fed ^ l im porte de las m ism as qn {
idolendas dé la üretta, deia próstata y d» íá vegiga; Segaras, t,difeolVÉí; ,̂es,.y„,exj¡¡eféntes de los 
.. cálculos {iftal de piedra) y  dé, las Arenillas; DilatadQras'de las esttóehecesytgétrale.s, juradoras 
^del catarro vexfcaly congestiones, infartos, de la retención, y, d c |a  .mc îTtine^nda ifile orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida; (de marülpr), d{ái poáq|^ncfiS:Q j^gdU 0leftto^ic. 
-«Calmantes instantáneas dejos jpás agudóé dolores V del oeseo’WystriílMde toiinar».’'I»ás- rS 
.-CQi 7  p e s e t a s . “■ - ■ ■ „. .v:.».--■.̂ .jlv>Ví.í~» v
uConsultas ]jfá(í4\)ersonaliriente y ’por carta al DGC'J'DR Ma JB^S. íPQl CIs'GABí I'^TE íi 
MEDICO AMERICANO P . i ' MADRID. Gran centro car¡á\lv̂ f̂np.áMoi¡ax:x '
' y que ĉuenta en suipersonal faciiltativcricon.exclarecidos espepati;?ms.^n ^da Kimo da el 
' dá médica y coñ los más modernos adelantos d<;dnstrume’níal para la.ci^lor^aóii Aellas 
fermedades. ...... .-í-.-',,,-
- V E N E R E O  Y  S I F I L I S
K N  T O D A S  S U i S  M A Ñ I F j ^ ^ í ^ A l C í D l S í B S  
H n e s tro  m é to d o  rá p id o , segisiro y  s e c re to
En las enfermedades infecciosas créese, por ió regular̂ , qiie cófmr un'fiüjd'Ó hacer' ífcsapq- 
recér rápidamente una mánlíestactón esterna,. venérea ó-sUilítíeai. siempre .t*fee;consccu«ndafe;/
“O”  rimbimbMtós, ha podido alcaazar. i  " to l J^aoa‘r r e d b e n  on oa-
funestas, pues el Irufnor cuya salida\se eviki, se acumula en otro punto, pi.pdudendo ¡otro mál 
grave, ^n parte iTayVazón'en ello;'téngase en cuéiria, que pai’aistacar .£<?da dójencia JclÉcdosa
No más V E L L O  solamentp con ei oso del -
a ñ g i i a  J D e p i l a t O F i á  Q a n i b a l
que destruye y hace desaparecer en dos'minutos y pan siempre los 
-pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; 
únicamente por e.ste ptoGedimiehto segurísimo que pueden obtenerse 
resultados soFprcndentfs y permanentes, hasta con el primer uso. Olor
agradable absolutamente inofensivo. íTabricanté: B. M; Ganibal (qnl- 




mús.9‘25 céntimos por correo.—-De venta en tedas las dregf crfasi
.«a
10. Se envla'por correo" discreto del 
ría Vicente Fener'irC.*', Princesa,-Ufe
pesi s 8; pmra el cuerpq, pesetas 7; frasco gr parmimmbres, pese- 
- c------ < ----j-, depósito en Bayona, drogue-
contra anticipado eneeHos,
íumerias y farmacias.
lio Prolongación de Gasabér- 
me-ja núm. 7;'»:*i/ r..
JAR D IN  D £ l .
( y especfelíTíCnte'faS vetiáred y sifiiitica, no bastará para la cu¡-á-cíóo el hí^er desaparecer
. A‘Nti.K-AA cíínra-/viia 'fonTAnrlsico nrPCJ•r>r'Pl̂ AMd* Ia;-carm‘MJi ̂  .'.df■fnmifestación.iéftéfri'a, e! fluĵ ry úicera:6,'b.ubóá, sino 
la'primera que sC'infecciona por-ri o
con toda urgencia, 
tíón, exterWa..-fen eSÍ̂ ÍfuriUainó̂ -'niaé;
El vapor trasa- |  
tiántieo frapcés |  
« A l á l i l T A l -  I 
de Nóvieiribre iNR»saldrá él 
para Rio JaDeiro, Santos, Mon- 
tevidép^y BuÍ dob Alrési.
Para catgá^y^’ásagé diri gírse 
á sü Ot)Psi|patario don Pváro 
Gómez Cham, Plaza dedos Mo­
ros, 22. ■
PhENÉS CAáÁblBíISE
. H O S P ItA L  N O B LE
acaba de r^cibir graa Curtido \ 
de.^Jacíntos, de Hoiandaj^^de Re- I 
núüculüsí,-ñ seau,,I^ar'imoñae y de i  
todas clases'de sentilla's propias I 
paH la presente lemporada..  ̂ L 
. ■ { « S ^ h ñ ü '
virus venéreo ó si
usst9̂ ,q;ie/en elia ustárv.^¡os,gérmenes- que hm  determinado lJa; man»estai 
S'íítlríÍá¿iíi^-nu otroriVi|íod®B peligro y  rápwloi Ct)rtaiiK)svIa?.purgaci6n’;A-- 
gota con nuestras «.Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úi¿eras*ó 'escoriadonesií y  resolvemos el-' 
bujjón con nütsíVa «Póm-aSa Kothíí'Oéro í-n'toáos los casGsy desde el primerífnomento, admi-'-, 
nistramos al'Intefior nuestro «Dé^uáaí'ivo ,<och», iogmndq pcir este método que nuestras cura­
ciones externas-'Seán «rápidas», puesto-nue-hficemos'tóeiap^recer en pocos díasj^,.'»dos los sín­
tomas/ sin temor'alganodeque p.dedar» a-Timuiarse ni manifésterse de nuevo, ya, que nuestro 
«DepurativivKoch», que .se usará .por rtíjua.i-tiempo, .no dejará en ia-sangre e} nés leve átomo
SLvíi-pór íx-asít- ’ 
IjéistiGÓ francés 
A í ^ i E  »
saldrá el 2 .de Bjcfetnbí-í^psra, 
R io Janéiró, .Santos, Montevi­
deo y Bueñóé A if es. .
Para carga y.pasage dirigirse 
é su con8%hataViCf doú Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de los Mo- 
ros'.m"""^'"
d e ' l a  R e a l  F á b r i c a  d e  H .  H »  L u g a r d  
D f i V B N T S H  ( 'S o la n d á i:; ; ; ,- 
P r o v e e d o r  e f e c t i v o  d e  S .M .  i a E a l n a  d o  H o l s n d s
La Únicasgenuina'^ol.and8sa. Garantizada pura-y eseénta ds
margarina por estarprohRjída su mezcla porei gobi^no holandés. 
Fidase esta, marca eu todea loa eiítahlfecimiaatoa de coloni&l« '
Plwcolaies de EL 43-LOBÚ 
Jabón Sandoval . : .vf; 
Jáhon Sevillano ■■- ■ ;• 
■Anchoas superiores - rr 
Corjte dé Membrillo de 0O4«|;v. 
Aceite de Oliva
Carboñesde todas clases éérpidd 
f- .d  domicilio. í'V/’i 
EL GLOBO. By^^olina Lm w'ip
«wfMoewKwimiM
de
_IOR̂ Gr,ií!N. r Los ,oért!fioád,c)s'. 
‘ de origen pára .Bélgica ,se
he Han de venta al ppeiúó 
peseíes^él cíehtCr én la' ím^í^íi-' 5 
ta dé’ 2I«mbrán4 HérmanoSjua- í. 
lié Agustín Parejo, 11, .í
7 Bhiamarinoa.
iíí.
Cup^segttr^;^prontli de ^  Añexutlri y lá tó o r o e le  por el
ferrargiucIOS )s, no en-L flC O R  ¿APRADJEBi—El mejor- de los  
negrece los dientes y no constipa.
' Depósito en todas las'farmachu.-'-^Gollln e4'4D.%..p«vi|8...
S-croE eo iiB Js'
I ,Ü>^quéa a e jla r jo » ,;  5;
Fábrica. dC;Pia0PS V 
laQqla y. Rírír^njqta.- 
lección, .de obráis lAtádx. 
JÜAN PÁROA;
’ Gran Curtido etí'Piaíii 
tructores españoles y extr; 
n^ntos músicos de todas 
ds'tiistrumefito».
■ ¥ @ l
.•Us-- A A C iaSr'í'A -JaiG hóiír'
gsp í
5 . ‘ l
ÍIJj^UAGA-^TMleréJlil C u a r t e l^  H
épj ^e Música ¿' Instrumentos,—.íííu! 
^es Ecoií6mí(^|j; ,Peters y Lifeíf^'-^Gi 
gui ■ 'táfm dei eminente
 ̂ilhnoniums t’dé'íos más acreditados :cúns- 
gf;—Ventasfal céntadéSyá plazos, -'-Iastmf 
■Accesorios y cuer^  para toda dase 
ucparacijones, „
deberán tomar á-í^Vez el'íiDepuratl'vo--‘K’0clf>.;'.E3ta'esIa forpia de ĉqrar proptp y:-menc
Las «Cápsulas Kodh»’ vale 3 pesetas caja, la «Primada .ECoch» 3, pê :ftaS.pdmo5y..el'MíDj|î - 
fátlyo Kcith»,i o pésetes caja. Se .vendíníCViiítQíjSS las ..acredítaos'boticas de! mundo;i'iahs?'Sl 
'en algún punto no se, encontrqrao  ̂»nVí¿í!«i¿Íjíjjmp;?rt0 10 .que dé ’désee al D'R.'t-MA |̂!^S, 
Preciados, 28 T. MADRID, y éste fo1irfá FcrñítÍrálcorreo següido;'y'certificado;.
• • ^psíi garantía á i« «módlsáti? aiS ?ófi>llc© «11 ̂ áelielPA3 ■ '
Las medicaciones que sp emplean y iecómiendan . eri.'el GÁ'RiNET,É| MED.ÍCO'AJIKRIt 
. C A Ñ O , - . J.b ri",.AÍ,^.DRÍD,.iVO,'SON DS.COMPOSICf0N'’SBCRE'p;'^' ' 
• fórmulas han sido analizadas por eLjLABOíViTQRlO, CENTRAL-DE íMJEDttíiNATBGÍ 
í 'dé esta corte eií,^ dé'Abril iC|fe'í9o3*'hn?'tne.Aec 's ip infor!nes'>favoratbles de .losíSISSSjfífBM 
1,'COS FORENSES DEL pÍST|líT,Q DEL i,^,3eíCí<>ep is de^Junip y delímBamo,:!"*^
Ij.RATORÍb eji su sección médica eir i r  ¿e Agb»á; ainhis inforrries-en el referid4^p',fc': 
|v spn pués los tíñátamÍentos''recomeridaqofe. por lo¿?íJ!fentnms .d<)ctQres^pecialistaS;^=^/í ria
MEDICO’AMERICANQ DE ÁIA'DíMDvvIog UNICOS .que'tíueden o f r ^ ,á ia  clase.iL.i -ALii jx _.1; ¡V. D A MT! ;,.T'%n-.r.,-raiCiiSAlnnioĵ |jg|̂ ag|(|p|iggQQ̂ínédicá eépkflblay alpúbli|p erfgen'eralí^LAtiGARANTIÁwDE LOS'I'NFOR 
.OFICIALMENTE. ,■ • ' . ’ X'
De venta en AVALAGA.; i^maclas de ;lD.'*FéIix:Péréz'Soavir6n, Granada, di'^y/44 
íD. Juan Bautista .Canáfts,',Cíbm^áSíá,' 15
ihwiiii iiiiTiiifiiiíiiiiiwnniii
{m r tí íf
.EL CONDE DE. ¡;AVERírtí¡
c u a n d o  y o  p u d ie r a  p e r d o n a r te  la  le y  t e  c a s t ig a r ía .  D e s jo b é -  
d e b e r m e  e s  p e r d e r te ,  y. e i  c a d a ls o  t e  efebera a l ^ b  d é  t u  c a ­
m in o .  ̂ '
— jP a s ^  n íO bS éñ orl • '
.T'í®®MíC s,pbré t ín o j t ié ’ l o A  á f r a s t r á i id b
^ q u e 'p o lo c ó  d é ía n té  d e  é l.
y  j á y  d é  M
—Hacéis bien éii décírffiélb, tnt)nsfe’ñor,-^rdblic& Bbiair: 
—noquiero que me sigáis. ,
p is t o le t a z o  r o m p ió  la .p a b e ¿ á  á é ís é g u r íd o ' ' ‘6 á b a -
RO, que ca^o pésádkmenté.̂ ^̂ :̂ ' ■' l ■ ’
Héélíó ésto se alejó Con T'apfdé¿ por éntfe eí húmóL 
mientras el rparqués, mordiéndose Ips puñÓs, feácudía én 
vano coppql'pje á. Lá Gobérgé, quién éihalandó doloridos 
^y®^É^Ppúraba‘̂ eúdar su herida'corí uTí pañuelo.
EL CGNDBí
d o  L á  lG éb ^ g é% a c" d flé  t o n i  
p é é b  é ld C g c íd ú lo T éco rd á 'é^ f  
d a s  y d e  l o s  q u ite s .  E r a  e n  
nerl'ioriá, -y ;tia- 6 0 b é r |f é  s é  
m a n o  C on tra  s é m e j a n t é  a d
;.T;AVERNIE 65
n.'ií. -
^ g u a r d ia  T é g d a r )  m i'ia m -  
jé 'm enclatu xat rdeclag -é s tc ic a -  
p a la b r a  u n a  in c a p á c id a d  
é ia a l !  m a r c h a r  é s p a d a  e n  
ario.- .
Pero al verle tomar aqueí|§^xtraña guardia^ al apqrci 
bir él fuego db áüs 05*  ̂y lá |p^yulsiva agitación de sú es-
nária trOñrtflA iitíHnní'ífiía¿’«n;* í  r u id o sá ic a rC íijÁ d a .; 
eesario que tomos algunas 
á-iei hieñ.'o creyendo; cfesar- 
volvió
'-'M
p d ,' trooose láso fisá é o 
■ —Chiquillo,—le dijo,yesi 
lecciones. Y' crtfzó •don violeí 
mar de un gOÍ{)e á étí co 
á su puesto;' - '■
Belair cdñsérvd^ pbsicfótíÍ M  p'ermf|neciero.*i 
jos y provocadores; 'Gober^libró el fioretoiy se tiró á 
fotídO con lás uñas áPairé, Conp en unaisala dsf átmojB; es- í 
taba tan seguro dd á̂tfáyesar- ^Beíáir de parte é; partê  y -, 
de presentarle) á sii;ééficír com^dipn mariposa ctavadá ep ;
• ií.
'r.O . 1; • M
u ]^ c o r c h o , q u e  J u é -g r a n d e  su s d i« i( 0e s a  a l  b o  se n t i^ ; íá ¡ ín g -  
n h r  c o s á  é n  lá  püMáii®é>^Sb e s p a í d ^ ^  d ió  ú m h á ilQ fh ir  
c i á M i ^  y  te sq u iv d é l-^ ó to e t-  • ¡Ixírntr'^ •< >
- ^ Y o ^ 'e  n ld a n z a r é ,  ̂ ^ ^ b ^ la m ó 'id & p ja d a e  m a y e h á n d o  .
otrá% íéÉ''hCCia-é!.‘! riLvv.í}iy:'-i .^j|feí5'r.vu-íq ..̂  » €Í$$‘í-íy/
Há quedado comprobMo por in f im d a 4 |i |^ T ^  
qu'¿ el CM/iro de O r ie a i^ -X íih  es el úp ich^eparadq  W e l huind 
que hace reháper y oreper el cabelioy bigpj^ypeilaB 5 W
-Ufe €¡..-a¡\( ‘.íf,í-ít
I f-yí'Ui) ■■■!): (.í<-.I í.-; .
’.'-L Ií:.'--,.-.'
rh '-‘¥-eü»Tid,f. •: .(■ i.
-.->••• ....-i' '•-■> - •
" m •
Belair le espéró' d pite f̂irme,'toa|  ̂ de:
su á3^efsaí’ip,̂ *rt)Eb pió ídeí nuevo* íe^fendifado j e l  orazo, y 
hia (̂ oifer̂ te’ste”feláWél’hiterfn; lél|pada,’deSpttési;^  ̂aít»|&} 
véSárlé erbrazo] ¡'lé^ntró cuatró I^ligajtasten el p#ho.í: jEl 
mátedro’ dé ésgrfárít; 0 ?háló un'hrí|Ofíite dóiór^ ê(ltó; JBU, ár̂ * ? 
láá'  ̂Cayó; TOü5 feî oJfhé; Obra Se -ífebídiOíminuioV /vri=̂ ';7 *
^ E l% 'éj^ éí-áb  ^ 3 á  rm  hhf;enseñad<iÍJejS^Í.fisfi|^^^^^
, ':S , u--'" ' -j .:•.' .-'íi
íníi.i '..ÍSÍ'. ,í̂  ̂ '  ̂ V ’’
. ,, - i - ; * . ' /
-"dr.
■--•U .fe.* ■ '■
..•i. feíjfri;;..: , , ,
‘U.-.-J;í íli? UV: .'i ■:
cádá en  jhtíteStros^^ 
prdnlO, sé@(^rita« i" i - 
' Y  c o n l o é  lá 'e  
zóS á  lá
COíidéidó s e lá t iz ' 
{ltefo'Béi'air>‘dirigió'
íisi d é  oc io jF r'd ^ o  Belairi'-^jY am og^"
» h , Ó ; , -.jV; '.'íij
!*áéz’̂ : d e l : t i i t ó f t í  eogi4.% ?tííéíiP  ^ráj^  
$  a l  v er . cáÉ r sái un .£iO ínhP .éroJ .4 ob-: 
tetes h á d i^  # q o n  u n ^ éslO íd te .;f |iro r íj  
itecho ia tó ia |í ta  d e  stí!e sp a d ;á .:;iíi : ú
;ji¿< 'Ih-- íííV-
■ -̂ '. ' .¿í/i.-■;'-;s
i.' >.h
■kX
} '-^ A b 'a n d íá lá t íie 'á l i j ^ h t o  teSa ifcí& iii . . *
'F'̂ P̂oT íjtíéf iiAcasotTás Tuestrí ítítís que míaf i >
— H e  p r o m e t id o  d e v o lv e r la  á BU a m a n te ,  y  ciM Rniáí^ mii
• ■ p ! S l t o . l r a : L ; •• '• : o ' - I 7 „bf, rr:<' - ,  .
<i;-^iensíL^e'la-.rdbásá.Bio^|.i^^^^ .
—Si Dios la quisiera me la h&ríi ya arrebatáAd.
'Miio íhfá'íiMte^fipiiÉ'i -
-¿ttíJí'j'í'J
- I' I i—i
■I r:i;zi.¡>xi
17
]5í..ihq3 ŝ d^ppr^ojiias,|^han:iiéíípf^ ^ é y ^ ’d éO tieh fi  
certifican y
. € t  e s te a lv ^ 'é  e l  Y»
•modiafate'Contrato ; ' ¡
, ü J f a d f t  íd r f É & r / i f f  t i  c a b e i i
.■nom bra% i?#‘ro  g |/^ .fg T v , , ..
GdlNsl^Ajipor él. - A ll/b i  l ld m m
nat(da^¡>MiShn, ^ÍBfi'éffAdBú'StQÉ^^A, de .3 á
' - TálfitÉiégitee dan:>’̂ i£SÉltaálAM poé ̂ i ^ i t a i^ i
hn' s^ Íb Í|^Á ‘lá;h6í^teStáto '
De ypáiiá'éh todéé'lá&'hhlSffi^^lífahtoria$)|Ba8ftfte0^
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